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ABSTRAK 
Latar De1alw116 d"rt penelitian "FaKtoI'"-faktor yang """"penzaruhi 
Keberhll"Han l'\uh.l~l:awa l1f~ aualah &alan per""'l':ai dad maha:alswa aUlU. 
calcn ,Iliu'I3.$i.$Wil l1I' y"ng lllt!ny"ngka kulian di IJt !tu mudah. !"o:rei<a pada 
......,ya bell.J'lllocurang lIlt!fI6etawi Dd"..a .$elain ~ilcirlcan tentan"t bBhaIl 
belaJ"'", Si:ltefCl CV"lUdSi. yang dlpaKai ur juga kar...,teri.sti>( mahasiswa 
IJt .$I:!IlJlri. l"ldru:. di.kl!tahu~. 'til1l6 pali.~ penting diketal\Ui dari 
karakteri."tik IlllItlil~i.SW"<l lIT it.u adalah lcemmdirian da~am bel;;....i>l". 
Penelltian in! bertujuan tun~ mengidentifikasl !~ktor_f~to.. ya~ 
diperluK~ dalam rnengkondi.$i mahasiswa UT dalDro belajar; mengeta.~i 
junlan loQktu yang dipe.. lu'can, mengetahui JlJU1ah biay;l mi'n:imwl per 
t.ahun, lOOf\Io;etahui minat dan Oaltat IIlilhaSi3W3, sos1al ekol'l<XDi lIlilt!asi:,:\olI. 
'tang menJ<ldl populaai target yaitu seluruh mah.::l,;isW"d trr, PCllXllasi 
S<.lI'"veyny<l adalah ,;eluruh II13haslswa l1I' anakatdn 19811/1935 dan 19a5/1986. 
Sampel y.o'lt: dlgwlllk,m adaLah Stratified Random ~plinr.. Stratified 
dipak31 untul< mc<nbL-dakan antilra sampel mahasis..:J y,mg berhasil (High 
Acnlev.-.r.ent) d"n yant Uda;c: \)ernasH (Low Achievement). High 
Act11t."""ll<:rIt (HA) adalah mer"*a yang lulus dalam m.:>ta kulian S3IIllX'l 
dt:l~..n grade A don B, Low Achievement (LA) adalah mere"a yang lulus! 
tldak lul~ dCfl6<111 ~rade D dan E. 
Dilri al1~ ,,,..I14SislJ3 """,opel y,,"ol dllcirl.mi. Kuesioner (2665 LA dan 210 
lUI.) KuDbali ij3~ (o(,'! LA dan 170 HA). Dari hasil analisis des.i<;ript1p, 
analbis corc1asional, lIIlalisb <D.I1tipl<! comparation 0lt$'.gna31l.ki1n 
t.ozu"ll S<.'Oa§li t>erlkut.: 
3. BeLaJ"" d~ ur leuih SUkar cdl'"ipada t>o:>laJ ..r di f'r.{/!'TS laln. 
'I. I'bl ...:;hwa trr y"ng lIIdl1pur1yal peri~t yang tinai sewalI:tu kelas III 
SMTA lllendapat Ilila! u~iall yang lebih tillggi <1;,r1 I!lCl"dG1 yang 
_"punya! per1nt:~t r ....dah se>cKtl.l di $H!A. 
5. JIMlll"h W:lIctu oolaJar per lIIinl\bU JI>3tlpunyai oobungall yang 
dent:"n haaH oolaJar. 
__ ilmn 
tl. nn,;lWt \(clS<Jlil;dn on.Jul unnpunyal Korelasi 
hasH belaj"r. 
)'ani! algnlfl.J<iUl denoan 
1. Ada l'uD.lIti."n 
belajal" • 
yanl sil!."ifikan antara metode bclajar dengan hasH 
8. Ada pert>ooaan yang signifikan antara key"kinlll1 kc!anlJOk IIA dan 
cLildD ~y<.!lcsaiAan :!tudinya di l1l'. 
LA 
9. JllIIII1an IoIaKtu 
kelCllllpok LA 1~ 
belaj..r 
jalll. 
p"1" lIIin,Ml.l tlatii kelornpok HA C2 jam dan 
10. SCU;lah iCulian di 
ka<;dooil"iallnya sudah 
bcr,(tDDdn... 
UT beOerapa tahUn kelanpo;c: 
btorkEr11bar16 dan kelOllpok UI 
fl..\ 
mel"asa 
1IlE!I"":,.a 
agak 
ABSTRACT
 
'lhi.s study I "Factor"s that Influence the Success of t'le 0perI 
tkliver"i.tyl1Jl' Students", was based t:fl tone \Il"ong perception of l1I' 
stl.odent..s or would be students \iho tho\liht Ulat stu..y at lr.' is ~. 
Itlst of th<;fII do not know L'lat lear"nin,e; mat~i3ls, evaluatioo sysU- and 
stud~t5 have their" own char"acteristicsfnom which ar"" d:ffer"ent r~ 
tho&: in r"el\wer" system. The most imfbrtant char"acter"ist1ct of 11!' 
stuoent suppossed to be known is its individual1"led lean'~"6 systelll. 
This study is intenatod to identify factors needed in conditioning 
the 1J!' student learning, to find out t.'le alIDUIlt of tim.: ~; to rind 
out the miniman budget per year'"; to hnd cut stUdent interest -.d 
ability, and also their SOCial eoon~ic bac~ound. 
The tar"gt;t population of tht" study is all l1I' students, IotIile iu 
:Jur"Ve)I popubtion includes all vr ,.t~ents from 19311/1')85 and 1905/1986 
classes. The study selected samples by using stratified randc:m sampling 
teelYlique. Str"atifi,,<l randOlll s:Jllpl1ng was used to differenciate 
students wno are succeeded (hilj)'l achiev<ment) frall those who are failed. 
(low achievl1llt:l1t). High Actlievelleflt (HA) students are those who earned 
A and B o-ade, While Low AchitW~t (l.A) stud"'nts ar"e tho:le who earned 
o and E grade. 
Q.It:stioonairf: wert! sent to 2l:I75 sample students (2665 LA a..,d 210 
HAL A'tOI~ th{Jlll 83<1 (664 LA and 170 11A) were returned. Frcm de,scr"itive 
analyses, correlational analyses, and multiple comparation analyses we 
found that: 
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2.	 nae aamunt of stl.dy tiMe is less than lt 13 required. 
3.	 Study in U[ is morQ difficult than in other universities (states as 
~ll as private or-e). 
II.	 I1f' stuc:..,nts with high rank durint 3rd grade of SMl'A elll"ne<l higher 
V~ than tho~ who ~I"e i~ the lower rank during their ]rd grade 
of $."!TA. 
S.	 lh<..... is a significant C<lrre:..aUon ~t......-en the smunt of sWdy t1.llle 
per _ and' stude'lt aei'liev~t. 
6.	 There is a sl.gn_fic<lnt eor..elation betw<.'Cn th0 detree of the 
dlfficulty of na:,xlu:e and student acl1ie~e.ent. 
7.	 Th<lf"<l 13 a 31i!,1lHicant c"""rclatioo betweoen lea~nint _tbcxI and 
stl,l(knt achideroent. 
8.	 ~e h a Sll::'lificant diffff.mce bet~n HA g..oup and U. group 
belief in the COI:pletion of toei .. stooy. 
9.	 Tho; aaD.::u1t of stlXly tim<! f""" HA uoup .s 22 hoI.D"/weelc, and for !.Jl 
UaJP is 19 hou..sllol,.,k. 
10.	 A.t'ta" studyillj) at Llt for SoOv""al years the HA ""oup feels that 
their sense of indlvidualhie.g is c!,,;e~oped. while the U. group 
f~l~ d little Dlt velop. 
•
"HI 
PEMDAHULUAII 
Keberhasllan rnahasiswa pada sebtlah Peri;uruan Tinggi merupa;can suaw 
yalld. did"'llbaltan. unl.uk men,g>COOdisi a~,. keberllasilan 11\1 tercapal 
ah!f'Updkan hal yan" sanitat penting ya"i; oiharapkan oleh :I6lIl.Ia Illahaslswa. 
lkIiversLt<ls T<)rD~ ~ba6al?TN ya/lti baru dan lDmlpunyai spe$ifJ.ka"i 
dalaal proses tlelajar/meol!;ajarnya l)erilew3jiban unt\1k lllele~ da:sar­
dasar belajar llI,mdirl, Y31tU oelaJar dengan inisiatif sendi..1 yang 
~punyai ciri-eiri seDa~ai berikut, 
I. l'ananlaatan waktu (TUDe on Ta3kJ 
jauh petD<lnfaatan waktu ya~ digunakan mahaslswa Ultl.* 
JotJhasiswa dapat lDEfllanfaab:an waktu <,lntuk t:>elajar 3eeara 
ef~tif dan eflsien. 
Seber"pa oolly"k JWLlah lIIiIteri yang dapat dise-rap oleh mahasiswa 
dalll!l waktu tertentu. OIIlam wa.<tu yang slngicat diharapkan dapat 
.enyerap materi pelajaran dengan balk. 
3. Hastl Belajar (AChievement) 
Dart kedl.lil s;oin di ata.s akan ~silkan achievement 0061 
mahaslswa. liastl t>elaJar ttu atau achieYe:nent ada yang berupa 
ac<tIldllic achievecnent dan ~ aeadElZlic: aehieve<llent. 
1 
selain keberhasi1.an. perlu dikew.<akan .mutu sebuah perguruan. 
tin,wl. setijadi mengem..lOCakan ban;"a .... tu seouah perguruan ti~ 
d1t.ent.uKan oleh 3 faktor. 
1. Fakt..or Bahan BelaJar 
Bahdn belaJar y"n.; balk akan lIlEifllI)uat perguruan tinggl yano 
llIe<IIak.ainya ml)llpunyai laltu yana balk. lIT Dl""lpUnyai bahan belajar 
yang cu!<l.lp balk yaitu 1D:XIu1. H::Jdul lTI' lllJdah diakul olen beberapa 
ahl1 penclidikan sd>agai bamn oelajar yang baik. 
2. SistelD Evaluasi 
lIT QldIlper!!:un.akan sisten evaluasl yanot eukup mrmada!. Evalvas1 
d1daSdrl<.an j)<Ida: 
tes ConnatiC modul 
tes akhir "lOdul 
tu.,,;..ls manJiri 
te.s akhir sanester. 
Di SMlpl~ itu objektiflLaS pd11laian cukup terjamln. Tidal< akan 
terjad1 $dO!"ilr16 dosen lIT ~r-halIDurkan nilai IlJl.1O <!alan arti 
melulu3k.an mahasi3....anya btogitu ~jil. Atau s.ebal1knya seorana ~ 
~ tl\d.hasiswanya seningga mn,uis-..anya tidal( aKarl lulus 3eIn.lr" 
hidup ~rena dia pernah rnenyakitl dasennya. 
3. l'tI.hasiswa 
Faktor yar16 kctiga yan,; ~at mencntuk.an mutu suaw per~uan 
tlll,il.6i adalah mahasiswa. Kalau pa<!a suatu perguruan tin"!, bahan 
oelaJarnya sudah baik, ..istem evaluaSlnya baik. tap! mahasis-wanya 
.aaLa.5-lllala$<ill atau kepandaiannya lrurang maka lulu:3aMyil tidal< akan 
"""""'".
 
---- ----_ .... _ ...._._- ._-----
Dari o(..ti ..a faktor di atas l1f telah _punyal d>Ja faktor yan.. boleti 
dU<3t.akan sudah txIi1o:, yaieu falctor cahan bclajar/modul dan sistelll 
evalUOlsi. T1l16631 f"Ktor mahaslswanya, apakah dlaU belajar atau tidal(. 
Kalau 5Udah mau DelaJar, apal<ah 1k:l"e.<8 mampu belaJar dl I1I" lnl? \kItuk 
menj"wao pel"tanyaan lIliIU belaJi>r dl IJT atau tidak jawatHlnnya t>ergantuflll, 
pada persepsl manasiswa ur itu ..aJdiri. Seandainya persepsi I113hasiswa 
UT itu po",ltip tertl.ldap \If tentu mereka ak",l 1Ilt<!I1lin UT seoagal 
thivet'sitas pi1ihannya. 
A6M' mahas1swa berhasil dillam menuntut i1Jllunya di UT diperlU>l:iln 
pols belaJar di 11I", yang mengkondisi lIlahasiswa agar ttdak eDet'asa kazet 
setelah 1OOl",,'o(a rnenjadi lII3h.ubwa kelaK. UT seballai Itlllbaga pendidikan 
yang mcnekankan pada ~s belaJar mel\&ajarnya melalui SBJJ perlu 
_punyai pedoalan atau penuntun ba6i dlllhasisl.Qnya 36<\r lDereka dapat 
defI6an cepat menyesuaikan airlnya den6an SI3JJ tersebut. Pedcman atau 
penuntun tddi t>erupa kara~teristlk manasiswa yang oerhasl1 bclajar di 
lIT. ~ lD<Min bi<ny<ho:ny& mahaslSW3 lIT yang bcrhasil menyele.saikan 
studinya Il>.uU llI3Kin pesat pula p;;mbangungan kita di bida"6 pendid!kan. 
8. """"-'H 
Pada P6'blc<lr"an dl atas t.elah aikerntJk<lkan bah.... ><alah satu fakter 
yang lD!!IlentWtan llUt.u perglrUdJl tlfl661 aaalah faktor mahaslswanya itu 
3oeOdlrl. Dalam proses belaJar m:;;l"Iasiswa dlpengaruhi oldl faktor-faktor 
y~ datal\6nya dart d;)lillll (internal) dan dar! luar (Co(lIt<:!f'nal). faktor­
faictor ya..... datan.,nya dar! dalall oer-upa eDinat dan t>ak3t. Faktor lllinat 
dan ~t biasanya diuo(ur dan ditentuo(an olen ~hasiswa itu sendiri 
pada walItu mere.o:a nJ:lU lll3suk suatu per-gUl"USl1 tinggi. SCd3ngkan faktor 
yang datan6flya dari lu..r biasanya dirasakan setelah mereka duduk di 
per,uruan tinggidan tidak diperlUtu/16K3n sebelllllllya. f<ll<tOl"-faktOl" yall6 
mempen~rul1i hasH bclaJar manaS1S\13 UT adalah: 
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I.	 Fi<k:tor' waktu, yaitu jl.lll1ah walc:tu lIItni<lull Y""ll dtbutuhkan lII:3ha.siswa 
untuK beliljar per hari. 
2.	 Faktor biaYil, yattu jl.lll1an biaya lIlim._ per maha:liSW:I per tatun. 
3.	 F"ao<:tor' tekanan dad atasan tdl:ipat dia kerja dan keluarga. 
4.	 Faktor doroog;.ln dari atouan U!lIlpat kerja dan Keluarga. 
::>.	 F"oIetor bakat yaitu, a~h baitat IDaha.st.swa ttl' .se.suai atau tidak 
der'lbin bidilrJg stooi yiill6 dipllih. 
6.	 F"a.<tor minat yaitu be:l3r kecllnya minilt yang lIIl!1lQOrOl'l6 maha.siswa 
untulc bdajar di lJI'. 
1.	 StatU3 003ia1 ekOl'lallt yal tu apuah .status ~ial cil;onom.i IIliIha.sbwa 
ur 1lI611iX'1'1.ilaruhl ket>erha.silan maha.si.swanya. 
Dl :Iii'll ttmbul suatu lIIa.s.alah yaiw ba6a1.ma.na carnnya _perslapkan 
mahlIsbwa lJI' 1I""r Illt'reka t>erha.sll lIIl!1lyele.salkan stooinya di Uf. lkltuk 
_persiapkan maha:liswa lJI' dalal! IIletIgh;odapl pelajarannya dt ur int 
dibututjcan suatu po1a belajar IlIahasisoIil lIT. Atau dengan kata lain 
ba6oa1.lllana caranya Ill.:tlilkoodi:li m<>lla:llsWil 1JT i16<ir dapat menye1e5aikan 
studl lDere.ca tepat pada waktunya. 
1'018 belaJar mahi:lsiswa lJI' in! pentill6 &h<:ali mengingat banyak 
.se;call maha.sl.swa 1JT yang tidal< lllelakUkan danar ulanglherregistrasi 
(dr'wp Qtlt?) , di.s<:llallkan urena salah persepsi sebe1lmll'lya. Disangkanya 
bel.j..,. di lJI' 1ni i<llllPilng. 5etelah mereka masuk lIT ternyata bahwa 
belajar dl lJI' sa.oa beratnya dengan belsJar di!'TN konvensional, malan 
&II'l6Kin 1ebth su,,~r. 
Jadi ke"unaan dari pt!IlE!htian Ii'll adalah lIle'l1Ouat pola oclaJar di ur 
.seh1/'1e,,6a ca1on-calOll lIlilha.si:lWt lJI' dapat me.llbaca terlebih dull' pola 
belaJW" d! lJI' tel":lebut, sehinua nant! t!dak mera:la kaget lagi. 
,
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Penelitlan ini bertujuan untuk ~identiri~sikan faktor-faktor 
yane diperlukan dalildl mengkDndisi mahasis\Iil IJl' dalam bclajar. 
,.	 lhtuk PleIlgetahui jUll1ah wa;et.u belajar minimCill per' hari yang 
dlbutuhkaM. mahasiswa IJJ' 
2.	 lhtuk ~M.ltetahui jtalah blaya belajar miM.illUll yarlg piperilJcan 
mahasbwa IJJ' jloElr tahun. 
3.	 lhWk llK.'1l6etahui sejauh mana ~an yang dic.erikan oieh keluarp. 
II.	 lhtuk lZleI'lgetahui sejauh mana dorOll6an yarll!; diberikan dari atasan 
tdDpat kef" ja <nahasiswa. 
5.	 lhtuioC lIIell6etahul ~auh mana tekanan yang diberlkan old'! keluar6<i 
mahasiswa. 
6.	 lhtuk lIIi!l16etahui sejauh mana tekanan y"rIl!; diberlkiin dari atasan 
tmapat ker ja mahasi3Wa. 
lXlWk mengetahui sejauh mana balcat llIahasiswa roonpen<:aruhi hasU 
belajdrnya. 
7.	 lhtuk men.,:etah.li 3eJauh mana 1I1nat dan bakiit llIiIhasiswa 1OOllper163ruhl 
hasil belajarnya. 
8.	 lkltuk ~.:etahul sejauh lll3f1i1 status soo131 ekOllaoi matlasbwa 
~aruhi keberhasUan oelajamya. 
• 
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~rorx;I 
A. POPUUSI 
la"6 ~Jadl popula~i target da~ penelitian In1 addlah seluruh 
maha:siswa lIT. Populasl survtlynya yaltu maha31:<Wa lII' a"5katan tatun 
1984/11)115 dan 191:15/1986 yal16 iMCtiC saDpai dengan ~ster IV. 
l1aha31swa M~at.all 181l6/1987 dan 190111')88 tidak diikuts.=rtakan cial.. 
po:nel1t1an I'll karena lIlo..'f"ckd bellD 1OOlI~)'al ilnllka/nilai ujian akhir 
_stet' selengkap angkatan 19&0/1985 dan 198511986. Ii'll inl dilakukan 
karena dalam ~elolaan data akan dicari leorelas! antara ni~al ujlan 
a:d\lr 30ebabal variabe.l keberhasUan/l(etidakb<!rh;:lsilan denglUl va.-label; 
jumlah ~l(tu belajar minLDuD per harl, jumlah Diaya belajar minUaum per 
tahun. O<:.kat, minat dan statu:l so.sial ekonOllli. 
B. ~EL 
TekniK lkJl6<l1lbilan ~pel yang digW\3.kan dalam penel1tian Inl 
adalah stratified RandQll S;:rnpl1ng. Teknik Inl diiW'llOil karen.. penarilcan 
38IIIpe1 Udale hanya menyangIWt be3arnya populasi, lbtan tetapi 
~~<Ul de"<lan variabel yan,; henda.c dianalisis, yaltu variabel 
beba.s (indepcnd(mt variable) dan variabel terikat (dependent va.-bble). 
Variiibel beba.:lnya yaitu mahasiswa yar\6 ~ilasn dan maha"bw yafld 
ticlak ~hasll. to\,ha::lis~ yafld bertla",n (High achiooJWleI'lt) adalah 
JIlel"eka yallg lulU3 d;lri ~lah satu lIliltalruliah sallpel detl&3I'l grade A atau 
B. JoBhasbw3 yalli{ tldak bernasll (low achievemellt) ooalah l!:IeI"eka yall4J 
t.e1ah lEflempuh ujian akhlr lIIdtakul1ah :sanpel den,:811 ~r;:lde D atau E. 
Jadi langkah 'Ik.'<lcari sanpel adalah :><:bagai berllrut: 
,
 
1.	 Meneari seluruh matakuliah yal16 \;.elah dit>erikan padll maha"b"",­
dart seluruh b1dang .:Itud1 51 noo kepend1dllcan dan telah 
merl6DbU uj111nnya dari semest~r 1 sampai defl6an _liter 11 
lIIa",1n~.........sing untulc alaha"i"wa anglcatan talU'l 198t1/1985 dan 
1985/1986. 
2.	 seluruh mata\(uliatl tadi d1kelo:apolckan menjadi 2 kelOlflpolc yang 
terdiri dart ki:lQlllXlk 111l1.J. .9Q3ial dan ilalu eksakta. 
3.	 Dari ma"ing-rna,,1ng kelOlDpok d1ear1 IIIlItakuliah yang tel"sukar 
dengan yang tenDUdah dengan kr1teria' 
Hataiculiah yang paling sukar adalah IIIiltakuliah yang hasU ujian 
akhirnya "edik1t presentase yang llIel'Idapat nUai A dan B. 
M3takul1ah paling IIU1an adaLah matakuliah yang ha;l>ll ujlan 
althirnya palill6 be~r pres.entase yang mendapat n11a1 A dan B. 
Dar! seluruh Illata kuliah :selleste.- I dan II bagl ~t.an tanm 
1981l/1!18S dan 1985/1986 tel"dapatlah II mata kuliah saapel YlII'I6 ter4lr1 
dar! ; 
1.	 Hilta kul1ah IlnlJ 5iz1a1 terSUkar, Pen,gantar 5osiol08i 
2.	 MJta INUah rlnlJ Si"ial termudah, Das.ar-dasar perpajaltan 
3.	 Hilta INUlIh Ilmu eksakta ter.susah: peng.antar Teori Probabil1ta" 
II.	 Hilta kuliah lltw ek.sakta tel"lll.lda!l' Hat.ematilca IV 
Ataz dasar punba"ian d1 atas IlI3l(lI tel"dapatlah dua kelernpok 3allIple
 
mahasi!N3 UT.
 
Kelallpok I , Maha3i:sW yang Derhasll (Hignt achievallent)
 
KelOOlJXlK n: ... ahasiswa yang tidale berhasU (l..ow achievement)
 
Karena lIIilIla"iswa yang mendapat nUlIi ujian alehir 3t!lIe"ter defl6all griide
 
A dan B ~at kecH jlnl1ahnya, maka kelQllpok maha"isw ini :lallpelnya
 
adalah populas1. ~itu p.lla untuO< kelQllpok Low achievement karena
 
rencana S8IIUla S3llpelnya 3000 orang mahasi3wa, maka 3alIl)elnya adalah
 
juga P"P'Ja"i. Sampel ini tersebar di UPBJJ Banda Acel'l, Medan, PacI.m6,
 
Bo!nglculu, Jambi, Pek3n Baru, Paleabang, Bandar' 1.allpung, Jakarta, ~CIr,
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BandWl6, Se:naran15, Pur\olOl(dto, YQ&yal«orta, Sur'abay3, Mala~. Denpasar, ­
~do, Sa:n<;rinda dan Pontlanak. 
Tela1ik per16\J1lpulan data yall6 dl~unakan adalah penyebaran ~ioner 
Io(~ mahasiswa UT, baik kepada manasisW3 yana berhasil maupun kepada 
~1.SW3 Y300 tidak berhasil. 
Iklt.ul( ~ kelOOlpoK inl kueaionet' lIla51ng-masinlO diber! tanda "'~ 
lcalau kU!!sioner lnl kembali dap"t diketahui clart mana datan6llya; dar! 
Y"'I16 berh<;sil stau dar! yiirl6 tida.<: bel'"ha:lU. 
A<t<>r lIllIhas1s..-a mffl'berl respon yang tinggl terhadl:lp kuesioner cial_ 
peIlelttian inl lIJaKa .surat per16afltar dipisahkan dar! kuesioner (Ian 
diberi a:nplop te..sendiri sehinua mereka ffierOlsa diharga1. 
D. ItIPOnSIS 
l:Ianyak pendapat Y(l<\6 ~atakan bahwa junlah Wilktu.-ltlac belaJar 
yang digunakan rIlanpenlOaruhl hasH belajar. Salah satu dt antsra 
pendapat inl adalah Berliner (19(1:1) )'al\ll dilrutip Aria Djalll. D1Ki1takan 
bah'oG waktu oelaj.. r aktif yaltu waictu yang digunakan oetul-betul oleh 
siswa dalMl ke.{latan belaJar d<ipat _pen...,ruhi ha:;il belajar. Oleh 
karcna itu dl slni akan dbcd()(i(dn hlpotes!.s sebagai berikut: 
Hipotes1.s 1 
Ada I'"uourlti.an yarJ6 signifiKdO aotara Jwtlah waktu belajar yang 
diglElakall lIloOhasl.!lWil UT dengao oi1<li uJian. 
!bI1asis,;a UT oerasal dari berbagai macat!I latar belakang akad.,.1k. ada 
yang lulusan SMA, STH, SMr:A, Sf'(; dao ..d'Jagalnya. Selaio ltu latar 
oelaltan.: genetikoya tlocrtlOOa, IDisalnya jenb kela:nin, status perkawioatl 
j~a lata'" oolak;l0l:! peKe,..jaao, peoghasHi>l'I. HipoU!sis berikutnya ya1tu' 
,
 
ltiJX)te.ds 2 
Ad.. perlled""n y,,~ "ll!1linkan antara latar be1aka"<l mahasiswa UT 
Ydn6 d~an nilai uJlbn. 
Dala:1l bidand p,syehologi piara anl1 banyak yan.. rrenble"rakan seal 
tlaicat. at.au t.in~.Jt k~erdasan 3esea-i1!t6. Krlteria yarlg dl~una.can untuk 
1Il<:l16acw' tln&cat kecerdasan inl. biasanya, diper"una..:an tes 1Q 
Unt.ele",enoe ~t1cnt). Ihtuk Illefl.tildakarl tes 1Q 1nl sanoat sukar da1_ 
..rt.1 Dan)'illC :sekal i langkan yall6 ailalui. IhbJngl..n!"lda masa se~raO& 
dalam rilJX)rt :siswa SI1TP -"PUno SHTA telah dicantlmcan periflikat 
(ranKl"-) t1ap mati! pelajaran aan perifl6kat anak paaa suatu keIa:s. 
~ lIl<!!1<>t'tat1Ul ~ingiCdt sl:swa pada kela:mya ciapat 
~J\1St1fikas1 tillGkat kecerdo13an siswa ter.seDUt. Ihtuk Illaksu<! 1nl Illalta 
dikeDll.llCaocan: 
HlJX)tesis 3 
Ada nuounllan yan, :si6'1ifiKan antal'a oakat mahasiswa lJ1' deng..n nilai 
ujian. 
Untuk ~ukUI' status scsial ek~i :seseorang biasa dipakai 
fa.c:tor. Pertalla fa;<tor pellllid1lcan, kedua pekerjaan dan ket1ga 
~s1idn. ;;e::so<.>ra"o yano Plun"","y"i status :5001al y""l16 tinui artinya 
dia lIItOllpunyai pendldikan yatl6 tlnu1, pekeI'Jaan yal'l6 t.erhonllilt; dan 
_pun,.. i 1)o..,n~Iw..;ilan yana tl1'ltll1. Atas dasar 1nl maka disodorkan: 
Hlpot<!Sis II 
AJ.a rkIoun,.:an Yilnl! sil:nifi.><:an antal'a statu.:. sosial ekonOllli 
llkU'\i'lsiswa UT denll,iln nl13l ujlan. 
Iobdul ""-'l"Upa.un bahan belajar ut&13 mahasiswa ltr. I1l!mpertahankan 
kualitas llDdul serta men"lemb<lngkannya roenjadi tl.J6as utalla UT dalillll 
dharma pel'ta/l(!. Penulisan dan penyaJian modul yang Kurarlll baix akan 
IlI10lplllyal pen6~ruh yang n~t1f t<:rn<odap keberhailllan mahasiswa UT. 
Atas 4asar inl D:l<."ill disaji..:an: 
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Hipotesi, 5 
Ada hubWl~an yanll sig.nifiKarl antara IlIUtu modul dengan rlilai ujian. 
/>enielolaan ujiarl tl'l<!Upwlydi periman pentinll daliR belajar dt UT, _lilh 
merupa.<an har'apan yaJ16 SilJ16at dinantiKan maha.siswa. Kelillllbatan 
pe<l6o.m.snan dan kesalanan hasU uJian lIlef"upakan hal yant sangat tidak 
di'5eniing,l llI<lha"'isw. Olen k<lren3 itu sudah sepantssrlyalah kalau di sint 
di k.:Jll.lkak:an: 
Hiotesb 6 
Ada hubungan yar\ll ,tgnl(ikan ~tara ~clolsan ujlan dengan nl1ai 
ujian. 
klhasi,wa UT banyak lllefI6elun ter'hadap tutorial. Pclayanan tutorial 
diar\h:apnya kurang :sesuai dengan lCeing,inan II\CreKa. Kelnginan mereka I 
tutod.al itu dlltdakarl IOOih barlyak, lIlef"eka Ingln disuapl oieh tutor. 
Int tldak: sesual d~rl prtnstp belajar lllandirt di mana tutor itu 
sHatnya hdrlya I-..barlt.u mhasbwa da1alll lIell<!Cahkarl m;lsalah yang 
ter'kaooung pada ,"odu1. Atas das.ar ini dlkmrukllkan: 
I:tipotes1s 7 
Ada tubungan yall6 si,ylifikan antara pelayanan tutor dengan nilai 
ujlan. 
/olaha:<iswa lIT sebagian besar sudah bel<erJa aan pada WIl.lIIrIya mereka 
.engelUdrKarl biaya sendiri dalam menyelesaikan pelajarannya di Uf. 
Kar<ffia itu lIliIKa diajlJtan: 
H1potesb 8 
Ada hUbunt:an yall6 signifikan arltara perI6ha,Uan aengarl rlUat ujian. 
II1pot.e,is 9 
Ada perbed.aan yang signifb:an antsra beberapa vsriaDeI dentan 
lIIiIhasiawa yar\ll berhasil dan tidak bemasil. 
• 
to 
•• 
•• 
-

PROCESS111;i DAN HALISlS DATA 
A. PEN3UH!'ULAN DATA. 
Rencana 
seb3nyak 3000 
.s&Dula 
buah. 
claiM penelitlan ln1 akan dikirim:can lcuesloner 
Tetapi karena Icehabl~n slamat. mahaslswa yang akan 
dlkirw kuesioner araka yall6 dlklrLnkan Mnya 2875 buah. Dart lruesioner 
yallol telillh dikirinl sebal'1yak tel"lleout dl ata' yant kembal1 siIllpiIi 
tan~l 22 Pebl"uad 1988 sebanya.c 8JIj wah. sebenarnya setelah t..arl&6'Il 
III etas masih banyak yang berdatanpn tetapl waktu telah hatlpir habls 
-.ca kuesioner yantt diolah sebana:fa;c 83'1 :saja. 
Juml~ pefi6ir~nan kuesion~ untuk yang berna'S!l seban~ 210 buah 
dan yan~ Uda>t llerhasil 2665 OIJah. Pres.entase hasH pef16l!llt1al1an 
kue.sl~r dart mereka yang be..hasil jauh lebih besar cia ..! mereka yaJ\i:t 
ti<1alt bt....-hasU, yaitu <tart 210 kuesioner keJlbali 110 dan dad 2665 
1(ue;$lon"r kE!lDllali 664. 
Variabel_variabel yan.!: digali _lalui kUesione.. dapat dikelOflpokl(an 
lllenjadl beberapa kelcmpok: 
,.	 Identitas Mahashwa 
Pr~an stud! 
b • Jl!llis kela<nin 
o.	 ...... 
,.	 ::;t.dtu:l perk...,in..n 
Pt.t<erJaM 
f.	 P"nj1a,U,m 
2.	 Lata.. belakang pendldlkan 
a.	 TsllU'l luiusan SH'fA 
b.	 bala SH'rA 
"
 
c. 
d. 
e. 
P"rir\6kat. (ranking) lIeWal<tu di SMTA 
P~rnahltidalc: pernah KUl1ah di PT lain 
Ijazah tertinll8i. 
3. Program Studt yang ada di lff 
a. MaDilth progrm ~tud1 
b. KClllaJlPWn lIICnyele:satkan studi di l1I' 
c. It.bun~an bidall6 StUdt dl!fl6<il1 pekerjaan 
d. Pindah pr0l>!"<W1l. 
'I. Peat>layaan 
a. 't..n~ ~iayai ~iswa 
b. Besar kecilnya b1aya at lff 
c. ~lendapat oea ~1swa atau tidaoc 
d. Biaya lfla:t.straal yang dapat 
pendidikan di or. 
dipergunakan untult C'Il!llIb1ayai 
5. Bahan belajar 
a. P8Ilil ikan llooul 
b. Kelenglcapan modul 
c. K~biasdan ~1~jari ~1 
d. Gambaran tentang dIXlul 
e. Tin.lk.. t k~:lul1tan llIOdul 
f. Daya tarilc modul 
Ill. Rel~:!oi ".o<1ul. 
6. W3.(tu belajar 
a. Jumlah waktu belajar permin~ 
b. car-a be1ajar yani dila~an Illahasbva 
c. Frl!lWeflsi k"lliatan belajar. 
7.	 Tutorial 
a.	 Pernah/tidiik ~l"nah <DeJI&I1iId.!.l"l t.utorial 
b.	 lCoIllental" rIk.'flgenai tutor-ial 
c.	 Milnfailt tutorial. 
8.	 Ujlan 
d.	 Metode bcldJar di ur diIn lkliYersita5 Konvensionil 
b.	 Hetode bclajar yang ale<!IOO.13 hasH 
c.	 H.,d.ia bi!lajar jara;.: J<lUn 
d. Jo.nlah 5001 ujian
 
~. llngkat k~~ulitan mat~ri ujlan.
 
9.	 Ke3l.l11tan MahasisWil 
8. JCe""'l1tan yan~ dialallli Mahasb.13 \IT
 
b !>.>kUrl6i1n dari bcl"ba.o:!:ai rihak
 
10. Prospek lutusar'l \IT 
a.	 D..ikuI, ..ar'l prosra.lI Studi terhaddp pe;eer jaan 
b.	 Kealilndir ian Hahalli5W3 UT 
c.	 Pt!lltlaKu.m IlliIsyarilkat terhadap keberadaan \IT. 
B.	 f'ENXI..AJiAH DAN A.h'ALISIS lM.TA 
Data Y"t16 terkump,zl dar.!. kue3iOt\el'" lIlatl<ls!swa mulai diolah. Tahap 
pE:l't.ama dibuatkan coding :sche!lle sepertl tertera dl bawah inl 
1.	 /boor urut. 
2.	 Hama variabel. llama variabel Inl dlgunakan singkatan agar dalam 
lca:l.p,zt«r tid<ok merl,tla1anl1 ke5Ul1tan, karena nama variaoe1 Ini kolOOll 
yal\6 d.!.sediak'-<n adalan 8 di~it. 
3.	 IbDor it.- discsuaikan dOO6an nOlllOl" it611 pada kuesiooer. 
4.	 Po:rtanyaan 3esuaL del'4>an yal\6 ada pada kue"loner. 
5.	 Nivdr adalah aingkatan ddri nl1ai varlabe1. 
6.	 Hcaor kolaa yaitu nanor ko10l1 yaJ16 ar:la pada coding :It'It:et. 
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No. NanIIo Var-1BiJel No. Pertanyaan Nlvllr N<>. 
,,~ KolO11 
" 
)r W"ut responder! 
- ­
-	 I - J 
UPilJJ	 -
-
1. Banda Aceh (11) , - 5 
2. Medan (12) 
3. Padang ( 1~ ) 
q. Pekanbaru ( 16) 
5. Jernbl <m 
6. Palll'l'lbang (18) 
1. Bengkulu ( 19) 
6. Bandlll" L&JlIpung (20) 
9. Jakarta (21 ) 
10. 8;),01"	 (23) 
11. liandung (?' ) 
\2. Purwolcerto ( 
13. Se:narang ( 
,q. SuTakart.a (Ij~) 
15. Yogyakarta	 (If, . 
16. Si.J~a-o.ya	 (7\ 
17.	 /tI' ~~ (7.;J 
" ,j 
m> " 
" ..... t ....... (';'& ) 
;>1. Kupang :79) 
;2. D111 (b) 
;:3. Pont1a"a:' (ql 
Zq. Pallln~'·~ri'il (.,: 1 
25. Banj...·~'~'i.n	 (l" ) 
26. 5<o':IarJ~:l.	 (5:1) 
27. Ujuni f ..~c"~g (8i1) 
ZS. Palu (b2) 
;>9. Kendarl <til 
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No. Nam Varl.Oel No. Pertanyaan NlVar	 No. 
It~	 Kol(lll 
6. NISKE:R 6.	 Jika "be"e!'JI", apl pe­ 1. Pegawal Neger1 16 
kerJaan	 pokok Anda1 2. Pegal/31 Swasta 
3.....1ras..asta 
11. Lainnya (seb\ltkan) 
7.	 HASB\I. 7. Berap;l Pengahasllan Rp. • ••••••••• 17-22 
Ancla dalatl ~tu bulan? 
(bllii Anda yang belu:1l 
bekerJa cantu:nkan peng­
hasllan orang tua/wali) 
II. LATAR IlEU.KAHG PE:tlDIDD<A1l 
8. LULUSAH 8. Lulusan SHTA tahun ..........	 20.."
 
9. SALSMTA	 ,. Berasal dar! SMTA 1. SMA IPA 
2. SWI IPs/aAHASA " 3. SME:A 
•• 5TH 
5. SKKA!S/iO( 
6. Sekolah Kesuruan (SPG, 500) 
7. Sekolah Perta:l1an 
8. La1nnya (sebutka:l) ••• 
10.	 RAHGKI/l; 10. Se''''8ktu Anda duduk d1 1. D1 atas rata-rata kelas n 
kelas III SMTA d1 roanl 2. Ada pada rata-rata keIas 
kedud1,b'an ranking Anda 3. D1 bawah rata-rata kel83 
dala'll kelaw? 
11.	 KULAIN 11. Apakah Anaa pernah leu- 1. 11 dak pernah 
l1ah d1 Perguruan T1ng- 2. I'ernah " 81 (selaln l1r) 
16 
•.....•••.........••....•.....•....................•.•.•.•.................................. ; .
 
lb. ~ lb. Nlvar	 No.Vilrbbel I,. P.,.t.lInyNn lol(llll 
12. TII«iKAT 
1£1. IJAZIJl 
III. PROOIWt STUDJ DJ lIT 
15. PILSU 
16. PROOPll. 
17. IWIPllSAI 
"
 
30 
"
 
33 
. 
"
 
12.	 JllUl "ptrllllh" lalli'll 
UI'\IkIt./LeIlun ke berepl 
Antle lcuUeh1 
1£1. Ijl:Wt t.erU,,"l 
15.	 Sewal<t.u. And. rDWDl Hh 
Progllll Studl Inl eUI 
plllhan elep'? 
16.	 Sete18h Antle lIlelljedl 
roehnhWII be,plalilll8 pen- 2. 1'u88 
dapet Antle tentell& proa- 3. Kurlna pun 
I••uto 
2. kHllI 
3. k.-Up 
II. Ti"iklt NI'jane lDudl 
5. nnckat __jlll8 
6. Tln&klt./tltlJn ke .•.• 
1. SHTA 
2. D I 
3. D II 
II. D 111 
5. SIIrjane Me/a I 
6. Sarj.na/S I 
1. Pllltllln Ml'ldlrl 
2. Plllhln etel Illjllr.n orlnll leln 
1. !'\l.. &ekel1 
1VM1 etl.ldl ylrl& Antle 
p1l1h? 
17.	 Jlk1 Antle dlmlnt.e lllltuk 
"'llUfI&k8plc8ll peruean 
And. INt Inl lojujlr­
jujUl"nye, epelclh Anda 
yaleln betT4 Antle IIbpu 
~yelU110n Itudl 
And8 ......1 ~ ren­
celle Antle? 
17 
q. Tldllk pun. 
I. Vlkln IakIll 
2. lakin 
3. Xurelli )'Ikln 
II. TId. y-'dll 
5. Tid. yaklll .... MIceli 
::=::::::::::::::::::::::::••:;•••::••::::::::::::::::.:::::.:::::.:••: •••••:.=:••• := ••••=•••;~. 
No. lia:na Var1abel No. Pertanyalll'l Nlvar	 tb. 
Kolan". 
la. Ifl.I&RAT lB.	 Jllta Anda beker ja apakah 1. Tidal< sama sekal1 35 
prograll .stool yang Anda 2. 5e<:Ilkit mendllkllrlg 
lkutl berhubungan erat 3. c\lkup erat 
densan bldang pekerjaBrl Q. sansat erat 
Ancla? 
19. DIJl(PROO 19. Apakah latar belakans 
pendldlkan Anela mcn­
dukung program studl 
yang Anda p1l1h? 
1. T1dak sana sekal1 
2. sediklt meodukung 
3. Q.lkup erat 
Q. SBngat erat 
J6 
20. PINPROO 20. Selaw IDerljadl rnahasis­
wa lTI' pernahkah Anda 
pindall p.-oqa:n studl? 
O. ndal< pernah 
1. Pernah 
37 
21. RAPAKALI 21. Jlka pernah, beraPB kal1 
Anda plndah prosram 
stud I? 
1. Sekal1 
2. D.la kilt 
3. Tig. kal1 
Q. Leblh darl Uga kal1 
J8 
IV. PEKBlAYAAH 
22. BIAYAOI 
BlAYADI.1. (.rang tua 
BLAYADI.2. Kel\l!lrgl 
dekat 
22. Slapa yang membiayal 
stl.ldl Anda dl liT? 
1. Ya 
1. Ya 
O. Tidal< 
O. Tidal< 
" 
" 
BIAYADI.3. Sendlrl 1. Ya. O. Tldak 
" 
BlAYADI.Jl. Lalnnya 
(sebl.ltkan) •• 
1. 1a O. Tldak 
" 
18 
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HD. tla1ll Varhbel No. 
,,~ 
Pertanyaan Hlvar No. 
KolQ'll 
23. BlAYA1J1' 2'. Beaa1mana pen<!apat 
AIlela tentang beban biaya 
yang ellkeluarkan ell UT? 
1. L.eblh besar <!ar1 yang saya 
bayangkan 
Sesu.l denllln kl!lllZll ....an 
L.ebih renliah dart yang saya 
bayangkan 
2.
,. 
" 
2~. BEASISWA 2'. Sebaga1 mahaslswa 1J1' 
apakah AIlda l1lefIdapat 
beasisl<a? 
1. Ya 
2. Tidak " 
25. DAiUMAllA 25. Kalau "ya" dilr1mana? 1. Dar1 1J1' 
2. SuperS!!llll3r 
3. K.M.I 
II. Lalnnya (sebutkan) ••• 
" 
26. BIPERTA 26. Jik. tII!l'!1perhituna,kan 
lIelllua su:nl>er yans d.pat 
dlpaka1 berapakah jl,wbh 
maks1J1ll1 yana elapat An<!a 
pergunakan untl.lk menbla­
y.1 pencllellkan AIlel. ell 
1J1' elalam satu tahun? 
Rp........ ~7-52 
V. BAHAN Ilf.1.AJAll 
Zl. PU~ 27. Apalcah Anda Il*1lpunyai 
m.:x:iul Dasar-dasar Per­
pajakarl? 
1. ra 
O. Tidal< " 
28. PATM:lDUL 28. Darlmana Anti. llII!rldapat­
kan lllOdul Itu? 
1. Mil!k aenclir! 
2. Plnjlrll 
3. fole copy 
55 
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,•.IQ. Na:re Varlabel Pert.Bnyaan Nivar	 No. 
ItM	 KolOll1 
29.	 LE~HJD 29. Apakah modul IMtakul1ah 1. Lengkap 
Dasllr_elasar Perpajakan 2. Let>lh elad seteni>ahnya " 
yang aela paela Anela, balk 3. Setengahnya 
Ittl punya 3endlri, elapat ~. Ktlrang elari setengahnya 
plnjam atatl hasH foto 
copy lengkap ju.'ll1ahnya? 
30.	 PELM:)D 30. Menurut kebiasaan OOla- 1. Tielak pernah dlpelajari 57 jar Anda, kapan modul 2. Sewakttl-waktu kalau sedang mau 
itu mtllai Anda pelajarl? 3. Beberapa hart sebelu.~ ujlan 
II.	 saat itu juga setelah dlterima 
5.	 t.einnya (sebutkan) .•.. 
31. KEJAR 
3.	 ser1ng 2. sering 1. jarang O. tidak 
sekilli pernah 
KEJAR.A. Sen<!iri 31.	 Bagaimana keblasaan 3. 2. ,. o. 58 
Anda belajar sela:na inl? 
KEJAR.B.	 Dengan tffillln 3. 2. ,. o. 59 
KEJAR.C.	 Dengan orang 
yang let>1h tahu 3. 2. L O. 6D 
KEJAR.D.	 3. 2. ,. o. 61 
KEJAR.E.	 3. 2. L O. 62 
32.	 GAMAT 32. Menurtlt pendapat Anda 1. Sangat banYak 63 
bagainlana gll.~barlln ten- 2. Banyak 
tang j~1Ih mater! dalam 3. Sed!kit 
20 
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No. lIam Varlabltl No. Pertilnyaan Hhar	 10. 
KolCXll"n 
nOOul Dlsar-dasar Perpa- ~. Slngat sedlklt 
jaklm? 
33.	 TIKSUL Bagailllana Ungl<at ke$J- 1. Slngat suHt". Htan modul Dilsar-dasar 2. SUHt '" perpajakan?	 3. Itldah 
~. Sa1l6at uah 
3Q. DARIK»OD 34.	 Basa1.mana dayl tarlk 1. Menllr1k seklH 65 
m:xlul DlISar-(lasar Per- 2. Henar1k 
pajllkan? 3. Kurang ~r1k 
~. Tidllk menar1k 
35. RfJ..EVAN	 Baga1mana relevans1 110- I. Ralevan sell.H". dul ttu dangan mataku- 2. Re1evan " Hah yll16 Antla pelajarl? 3.	 Kurana relevan 
q. Tidal< relevan 
VI. WAK'fU BaAJAR 
35.	 LABEL 36. Dil1a;n satu bulan menje­ j~ 68-69 
lang uj1an, bera;>a l~ 
jl.mlah waktu belajar 
rata-rata per mlnggu? 
37.	 JI.lliIAK 37. Baga1taaMi l:leI1urut pen_ 1. I1;Islh kuranll dari yang s81Iesllnya 70 
dapat Anda tentIng ju~ 2. SUdah sesua1 denllan yang sames-
Iah waktu yang dtgunakan tlnya. 
sebagal.mana yang dheblrt. 3. LeMh dari yang 3811e3Unya 
lean pada pertanyaan n0­
MOI" 35? 
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lb. Na;1O Var-label	 I•• Per-t,anyalln Hivar- 110. 
lt~ Kolcru 
38. CABEL 
CABELRI.A.	 Belajar 38. Bagal~na cara belajar 1. Ya O. 1'1dllk 71 
dengan modul	 yang Anda tellpuh aela:oll
 
ini?
 
Belajar aend1r-1:
 
CABELRLB.	 Belajar- Ie- 1. 'til O. !idak 72 
~tTV 
CABELRI.C.	 dengan kaset 1. Ya O. Tidak 73 
C"BElOM.".	 Belajar- de- 38. Bagalmana elra behjllr 1. Ya O. Tidak 
" nglln modul	 yan, Andll ternpuh aelWlla
 1n1?
 
8ehjar kelornpok:
 
C"BELOM.8.	 8elajar- Ie- 1. Y. O. Tidak 75 
~t TV 
,.ClUlELOI-l.C.	 dengan kaset 1. Ya O. Til1ak 
39. FREKaa 
3.	 Sering 2. 5er1ng 1. Jar-ang O. Tidak 
sekali per-nah 
FREKoo...A.	 Belajar- sen- 39. Keglatan belajar- yans J. 2. 1• O. 71 
dir-i	 mana yang Anda lakultan,
 
dan baiairrlana frekuensl
 
nya?
 
FREXBEL.B.	 Belajar ke- J. 2. ,. O. 78 
l~pol< 
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1111. FlAM 
FAATIJT.A ~lIb.h pe­
nalt.lhuan din 
keter.pllin 
IIq. IiJnf..t Ipi YI~IJ, Anda 
dlpltOUin dlr1 tutorlll? 
(~ d1jlwab untuk 
lIeluruh Il(IIll)r) 
1. SBS 2. as 3. ell II. K 5. TA 
' 
86 
FAATlIT.8 ~ I.a­
nllt bellJlr 
1. SBS 2. as 3. ell II. K 5. TA 87 
FlAM.e ~hI' tell 
uj11n 
1. SBS 2. as 3. ce II. K 5. TA 
" 
FUM.D 1W!I~1h ll'lI 
Illfohnl .ooull 
"1P 
1. SBS 2. as 3. C8 II. K 5. TA 
" 
FAAM.E HtillI~oleh in 
fomal1 t.lrbl 
ru t.lnt.anll l1f 
1. SBS 2. as 3. CB II. K 5. TA go 
FAAM.F M!);rljlertlbal 
hlrp <I1r1­
"blip1 Illfo­
hI,I,WI trr 
1. SBS 2. as 3. C!l II. K 5. TA 
" 
FAAM.G KttnalUh.J.1 
t.1I'1¥k't plWIal 
t.lhuan Ylnl 
dl.Ulkl 
1. SBS 2. as 3. CB II. K 5. TA 92 
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It.. KolOdl 
fUM.H Mcnaetlhul 
keslll1 t.lln 
yl'" dlt..lll 
dal.bel.... 
1. S8S 2. as 3. C~ ij. K 5. TA 93 
J" 
fAAM.l MsDblna kI:mu­
ntkast denpn 
tutorIlIlIMSl S 
1. S8S 2. BS 3. C8 ij. K 5. TA 9' 
~ 
fAATlIT.J Henllillbah _ 
naat unt.uk moe 
nyelesatkan 
It.udl 
1. SB3 2. B3 3. C8 ij. K 5. TA 
'" 
fAATUT.K Manfaat 181n_ 
nya (aebutkan) 
..... 
1. S6S 2. BS 3. CB ij. K 5. TA 
" 
VIII. UJIAN 
1<5. 1t.ETB!l,. 'S. E!B&Ilgnl /IltI1urut pen­
diP'll. ~ tentlni lIllIt.o 
dl balajar yin. dlpakl1 
dl lIT dtbandlnj dena1n 
lilt... konvtrlslONl 
(Prli blINn 
" 
1. Leblh lukar 
2. "'" 3. l.ebth llIUdlh 
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lb. tiInlI V.ri.bel	 t+o. Pertanyaan Nlvar "'.Un Kol(111 
IX. KESULITMl MA/iASISWA 
52. Al.OO 
ALAHI.A Kultah dt trr 52. 5elaw IlleIljlldl mahasb­
'JI l11' apakah Anda menga 
lar:lt hal-hal SepeI'"U dt 
ba'JIh 1n1? 
1. '(a O. Tldak 106 
ALAMI.B HasH ujian 
selalu ter"laOl­
bot 
1. '(a O. Tidal< 107 
AU.HI.C Tidal< banyal< 
akttvltas dt 
masyarakllt 
1. '(a O. Tldsk 108 
At.AKI.D Pesanan modul 
ted..tlat 
1. '(a O. Tidak 109 
ALAMI.E Kartu I'IlBhas1'>l8 
terla'llbat 
1. '(a O. Tidak 110 
ALAMI.F Jumlah modul 
yang diter"ima 
tidalt se.suai 
dengan yang d1 
pesan 
1. '(a O. Ttdak 111 
ALAMI. G Keberadaan Anda 
sebQtat I'IlBhuls 
WI trr kUrang di 
1. '(a O. Tidal< 112 
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It., KolOlll 
kenal dl masya_ 
rakat. t.Em;Jat 
tlnggal Anda 
ALAMI.H ~~ngala~l kesu­
li tan dalam re­
1. ra O. Tida'< ", 
gist.rasi karena 
lrurang mEl1l<lhcrni 
petunjuk yang 
dlbedkan trr. 
53. D\I<U1(j 
OUKUIlG.A DJlrungan dar1 
l:st.erllSUlrlIi 
53. Selll1'lll belajar dl trr 
mungk1n Anda mendapat. 
5. as ~. B 3. CB 2. K 1. TA ", 
dukungan yang datang­
nya dlr1 berbagal p1­ho" 
as " Ilesar sekal1 
B : Besar 
CB " Cul<up besar 
K : Kurang 
TA " Tidal< ada 
DUKUIlG.B Dukung dari ~. as 3. B 2. CB 1. K O. TA lEi 
~"" 
DUKUNG.C J:o.Jla1ni dari 
'"ok 
~. as 3. B 2. CB 1. K O. TA ", 
DUKUMl.D DJIlung dar1 
'dlk 
~. as 3. B 2. CB 1. K O. TA ", 
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ata IV 
I:IA:lll. AltA! ISIS 
Data yan~ sudah dimasUKkan dala~ coding Sheet di key in pada 
kallput<:r dent:an pr~rilfl SPSS. 
Pada tahap permulaan analis!s yang digunakan adalah anal~sis 
Ot:~riptip. Tahap ~rikutnya aKan di1.alcw:an Anali"!s !COl"elasional dan 
It.llUple Comp;.ratlon dart SCheffe. 
A. ANALISIS D£SKJU?TIP 
I. Identitas 
a. Jenis kelamin 
Responden dalam penelitian int terdlri dart 687 pria dan 11.15 wanita. 
Tcrnyata lDayoritas yatl6 1lIet\ll.e<DDalikan kuesioner adalah pria (82,1.1$) dan 
wanita (17,1170). 
,.......
 
U<>n.r rata-rata m.aha"iswa lIT adalah arltara 25-29 tahun seoonyak 26,1.17;. 
!CelIUlIian IIlcnyusul oerturut_turut antara 30--311 tahun sebesar 23,37;, 
antara ull;ur 20--211 tallun se~sar 22,1.I~, anura 35--3'1 tahun sebesar 
15,770 d"n di atas 115 tar,,,n sebes"r 1I,7S. Pantaslah kalau lIahasiswa UT 
Sdlabian Dt:s.ar (87,d:lo) sudan tlt:,(""-Ja dan (12,1) oelum bekerja. 
c. Status perkawinan 
Karena U(llU~l!1ya mahasiswa UT :lUIiah berusla llj,lak lanjut lIl;t;<a presentase 
yan8 sudah kawin agak besar yaltu s",;citar 53,S" dan yang belulll kawin 
seaesar IIb,IJf,. 
•
 
"
 
d. Pekerjailn pokolc 
~ba6iiln besOlr Ina!1allis ..a sudah bei<r.rj.. dan seoo"ian besar pula IIlereka 
8l.lalah ~a"31 neief'1 (57J), pe-,;aw3i slIasta 21,5J dan wiraswasta 2,<»­
I'htlllbina mahaalswa lIT berartl memblna pell,awai negeri, menambah 
pef\6etahuan diln keter'ampllan mereita. 
e. PefI6ha:s llan 
Pen6haallan mah.."lawa I1f berierali: dad Rp 15.000,- sampa1 dengan Rp 
I.WO.OOO,-. Rata-ratanya adala.!> Rp172.b15,_. 
Pen.,tclompo;can pe<l6hasilan atau yone s<:r1ng mlMlC'U1 atau mode adalah !l;I 
100.000,-. Bebera;>a kelO<llpo" penghasilan yang muncul yal.tu Rp 
:;().OOll,_ sebanyak 2,d~, Rp 60.000,- sebanyak 3,71 Rp 75.000,- 3ebanyak 
3,lt, Il:p 80.000,- sebanyak 4,O~, Il:p 100.000,- sebanyak. 6, a, Rp 
150.000,- sebanyak 5,1I~ lip 200.000,-sebanya 5,310 dan Rp 1.000.000,­
4, l~. 
2. latai"' belakang pendidlkan 
a. "sal SHl'A 
sebabian besar asal mahas1swa Uf 07,4J) oeras.;,ol dari SMA IPIi, k_udian 
lIenyu.sol SKA rPSllWlASA ZO,!», 5TH 17,9~ dan SMEA IO,Ot. 
b. Kedudultan pcrlngk.at s15;l;il :sewa><tu di SMTA 
lCedud..otan Jlt!I"ingltat di kelas III sewa.ctl.l di S"rTA unt-uk mahasiswa pada 
UIlIWllIlya 11<13 113(la rilta-rata kela.s (63, U), yall6 li:edoJa ada dl atas rata_ 
rat.a kalas 011,1'.') dan terakhl.r ada dl bawah rata-rata kelas (l,'ll). 
Delll':an dem1kian asa1 maha:;iswa I1T ini mempunyai lIItar belakang 
pendidlXan yang c\lkup tinui yaitu ada dl atas rata-rata kelas. 
c. Pemah lllenj..,.\l Mah3aislla di luar Uf. 
411,7t lIl3haJiSWil UT ~r<l3h kul1ahd1 PTII lain. 
Ada yan~ .sampal tinlkat Siltu 11,6~. salltpai t1ngk<lt dua lO,)~, "."pal 
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t1r1ll.k;"t tiga 10,ln malah ada yang sampa1 tingkat .$ajana lIIuda 7,~ dan 
~pai. t1"dkat sarJ.:l1'l3 2,8J. 
3. PCllIb1ayaan 
3. Yarl6 rotm:>i.aya1 r~spondt,,) di ur dlnyatakan <:Iala:ll presentase. 
1) Ct'all6 tua 14,OJ Olenyatkan ya dan 60,3J t1dak. 
2) Keluar&il dekat 4,ln menyati!kan ya dan 67, 7~ tida;<. 
3) Sendiri 85,91 lOOflyatakan ya dan 9,7S tidak. 
b. Pendapat re"ponoen tentang beban b1aya yang dikeluarkan 
.ahaaiawa UT, 85,91 menyataiCan bahwlI beban b1aya itu "eaua1 denl!.an 
kem.<u~ !Dereka. 
c. 'tano! mendapat bea "1,,wa dari t1T nanya OJ2~. Data'll tahap 
p...r:llulaan 1ni lllungkin angka ini sudah dianggap beaar. Uanti kalau UT 
5Udah lIIllpall ~ ini diharapkan lebih Do=:sar. 
Bea siswa pada ulDumnya diberikan oleh UT, Superaelllar dan dar1 
tempat lainnya. 
d. Jumlah lIIaksilllal pelllb1ayaan pendidikan di ur wIarD seta~. 
Jumldh rata-rata pe<!lbiaYlIan pendidikan di ur yang dikeluarkan Mahasiawa 
dalaill seWhun 5cllesar Rp 217.601. Biaya 1nl cukup r1nitan dibandinglcan 
dengan kul1ah di PTN lain, apala<l.i kal u diband1ngkan den<l.an b1aya 
pendldikan di PTS. Perl6elOlllp;lk"n besar biaya pendidikan di lIT in! ada 
y<lll6 lllenolelllukakan sebes..r lip 1.00.000 alb 7,81, sebe",r Rp 120.000 ad.a 
6,7;;', a.ebesar lip 150.000 ada 12,11, sebeaar lip 200.000 ada n,8J, 
lip 250.000 ada 7,71, aebesar lip 300.000 ada 6,81 dan "ebe"ar 
lip 1.000.000 ada S,llS. 
•
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q • &han belajar 
a. Ib:lul 
~1<11\ be3<lr (93,3Jl uill\asiswa lDi'IJIilikl Irodul. Inl tidak berarti 
bioroOl3 s<'<IIW merdca _11 lIlOdul OOlri l1l'. I1.angkin seb.... lan llleI"e,,8 
_rot.o copy (3,6~1 stau dapat pinjafll (13.1~). Mengenai keleng.kapan 
lIlOdul yang dlpwlyai mahasisw dinyatakan bahwa Y-d.ng merJyat3.<an le<likap 
ada 9',U, lcbih dad seten~ya 3,tlJ, setengaimya _Ia 2,3J, kurmg 
dar1 s-.t.L"fIoahnya 1,2". 
b. )\.)1.. 1 mempelajari lIlOdul 
5etlap mhasblo'<1 lWIIpunyai kebiasil;ln belajar yanl!: ber-beda. 'Ada yaf16 
JllUlai oelaJar set.elah 1llen<:r1Joa lI'IOdul 50, IJ" ada yang beberapa hart 
sebel~ ujian 10.~, ada yaf16 5o!WkW__tu Kalau maCl 2ll,M dan ada 
pula yanl!: tld~ pernah dlpela;ari O,~J,. YSf16 terakhir inilah 
b«ranc,l(ali, tipe IWhasiSlO yallil ~ya. asal jadi maha:llswa, tetapi 
tlOak mau bclajar. 
c. Kebiasaan Delajar 
Belaj3J" s..ndiri llIt:ru.,a.c:an suatu persiap;.n untuk belaJ"" ~an telDan 
atau be18Jar K~LQlIpok. R..sponden lllell6mu.Kak<Ul rnerckll seril!ll belajar 
send!ri 52,9$ ctJn serinlt SCKali eelaJa.. ~dlrl 31"J, 
BelaJ"" l><:rk~lQ.llp:)k IDE!/lll)antu dLOiw:H ...r.I da13lll memeeahi<;:an lIIa3alah yang 
t.1dait dd""t dipeeal\k..n St...din. r ..tapi ms1h ada mahasiswa yall6 Udale: 
~nah oelajar d~ttan. t<manlkeLQllpok O,bS). Hert:ka yang.su«a t>e18Jar 
~n t.<:m;,n/lwlOlnp:>k ~y" nilnya 5,71, se<!3r1<!JGln. 9O,5S tltIaK 
~elIOkaO<:an pendapdtnja. lni bd..rti biohwa lIebaglan besar mahasiswa lIT 
t1daK1lle1.m I.... laku.<an t>ollajar kelomjXb(, ata... dengr.n k3ta lain sebaglan 
besar maha:uswa lJI' bel"" ma-"Uk all6t0ta kclanpok l>elaJar. Beglw pula 
ja"'3b3n re.$ponden ternadap kebia~ bclajar den;;:an 0I"8nlt yang tan.! 
(ka-.on, SdudClra, tetall"lta) pl"esent.a..e yang pernah melakukmUlya lllasih 
keeil (2,1S). 
d. Pendapat tetltal'll' lIQdul SlDP'<'1 
f'l::ldu.l ~l yang t.erdiri dari mata kuliiih 
1) Da33r-d..J.ar p",rp;;lJalUn (A!)lll 11211) 
2) Pt."f\6antar So$101og1 (AnIlE 11110) 
3) t-atenatika IV (STAT 11211) 
11) !>enoantar TOOI'"i Probaoilitas (STAT 112111) 
Dlp81'Kla1\g lXInYdK Jlnlah II'l3terinya (711,9'-), dan ti~t ke5U1itam)'a 
1ll33ih oo.sar (72,11); sedang;can daya tarilcnya eulrup menarik (67,DJ) dan 
relevansinya modul den"an mata kuliah yang dipelajari adalan relevan 
(76,5',l.). 
5. \lbktu llel.ajar 
a. Waktu belajar setiap lIlinggu 
saw oulan IOOnjchmg uJian biasanya I113hasls"3 flI.I1a1 oelaJar seeara 
in~if. WakW rata_rata yan~ diPt...tuna~an belajar 3etiap ~in&b"U 
Sdlanyak 20 11<:' jail. Waktu sela1lo3 20 1/2 inl scbenilrnya lll3.slh kural'll' 
cbn ~ktu yang ;51.'/1'L:>tinya diperl!unakan. 5e<:ara fI\iltenatb (\apat 
diilustrasikan seperti ~ikut: 
IIaIcUJ )'3Il6 (liper~n untw: belajar ..o!lama satu bUlan menJelang ujian 
II x 20 1/2 jaIl eo 82 JilIII. ICalau .seoraf16 lII<lh.!siswa IllCn~ambll 18 SICS kira­
klra 7 ..tau l:I m..ta kul1ah. satu Illata Kul1an pad.a lfI\O,.Illtlya t.erdirl dar1 
200-300 hdlaaan at<lu rata-rata 2SO nalaman. I'bka mwu.l YiUtl:L harus 
diOdea d I z:,o lIi.11do.lliln eo 2CJ()() nal<mJn. ,(alau satu nalaman mmwutuhKan 
Wii/(W J aenit (St.udi HlKrO ICual1ta.s &'I",n Ct:tak UT oleh Ratna IC~), 
IIIiiI{3 w,>,.;tu untuo< ......~ea 303tu \«011 saJa diOUtuhkan 6.000 lI>etIit" 100 
Ja>I. ICe.siJSlpu.1<tnnya pada 1,I11,I2I'I)'3 maraslswa yan" U1enth;:ldapi ujian, 
belajar twnya Clo..'fl631l $..tty kall ~. lolm,pdn sudah dlbaea jauh 
sebelUll ujian. jadl waiolW lIll!r'Itnadapi ujlon slfotnya h:mya mengulang 
"""""".
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6. Thtorial 
a. Kehadiran dala. tutorial 
Kenadiran pada tutorial llIenunJukkan minat unt..lk bela~ar. Ma:sih cUtup 
be:s.ir juga maha:s1swa l1f yang Udale pt:rnah menthadiri tutorial (25.8J), 
yan" JaraR6 nadir 46,910, yano .sering hadir 18,6J dan yan.. :.elalu hadir 
7.9l. 
b. K<XDentar llIO.had_ l1f terhadap tutorial 
Kcxaentar tcrl'ladap pernyataan: tutor 1n1r'd.."\g lI:u~nguasal bahan; re3pon4en 
..enyatakan tidak .$l!banyak 38,7:l dan yang menyatakan E sebanynk 29.41 
dan y....." ..bstaln aw 31,9i. 
KOIlIentar t",rhadap pernyataan: tutor sering tidak datang; responden 
.enyau•.can tidak 54,41 dan yang menyatakan l!. 10,7'S dan yang abstain 
34,dl. 
i(QlII<!r1tar krhaaap pernyataan: tutor kebanya~n masih yunlor; responQen 
lI<!r\yataklin tidale 37,11 1! 29,91 dan abstain 33,01. 
KOIIk:lltar tcrhaQap pernyataan: tcmpat tutorial terlalu jaun; N!sponden 
.enyatakan, tidak J1,2J yang menyatakan 1! 36,01 yartg abstain 2'6,11. 
c. Hanfaat dari bltorial 
lkltuk pernyata:ln: lIlen;:lDlDah pe1li;etatJ.lan dan keter'ampilan seba..!;ian be:sar 
(3.8,1) lIIeny..takan cukup bes.sr lIIanfaatnya. 
Bag! IWrnJataan: menamban se.lllanagat bela Jar sabagian besar 05,111 
lIdlydtakan cukup llesar llIanfaattlya. 
Terhadap pernyae.. ...n: meJlDahas tes unit/ujlBn responden lIIenyatakan eukup 
besar manfa~tnya (24,51). 
Paaa pernyataan: lIeraperilludah _haIIIi lIIDdul respol'Iden lIlenyatakan cukup 
be3ar manfaatnya (J1,3:$). 
Terl\lKlap pernyata;;m: lllemperoleh informasi terl>aru tentang UI' re.sp;:llldel 
.enyatakan eukup be~r manfaatnya (J2,11). 
Untou\( pernyataan: mengetahui tingkat pengetahuan yang di.Uiki 
rt<SpOrlden roenyatakan cukup besar lIlanfaaWlya 06,1:$). 
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Terhadap pernyataan: lIlengetahui ke.suli.tan ya.ng dite:Jlul dalalll belaJar~
 
respond.en lIlel1yatakan cui<up besar manfaatnya (30,9J).
 
llntuk lk'l'1\yataan: me<llOina komm1kad dengan tutor/Illahasislla, re.sponc!en
 
lIlenyata!tan cukup bellar lIlanfaatnya (30,7;).
 
Ternadap pernyaUan: lIlenalllbah SelDangat untuk menyele.saikan .studinya,
 
responden JDenY3takan cukup besar IIlanfaatnya (30,910).
 
1. UJian 
a. J'londapat tentang carol belaJar di UT dibanding dengan!'TN lain, 
responden Illengyatakan I1f Iebih sukar darl PTN lain (55,111) sallla 
(31,110) lebih mudah (11,9J). 
Cara belajr yan" palin~ efektif d1 lIT yaitu cara belajar. kelolllpok 
(38.01) dan dengan cara konsultasi dengan tutor (31,7J). 
0. Parldan&an responden t.ertl.iidap pernyataan; media IIlana yang pal1f16 
penting untuk lIIenunjang BJJ; ternyata b3h ....a sebllgian besar lIlelllilih 
tutorial (1l3,81), k3set audio (27,71), siaran TV (19,91), sta,ran racio 
(6,M). [)engan delllikian IElef'eKa 1Il3sih lIlendalllbakan tutorial yan.. lebih 
banyaK (intellsif). 
c. Terh3dap pernyataan terltallg JUlIllah .:lOal yang keluar ....aktu uj1an 
al<hir semester; r<!sponden m~emUitalc3n Oah ....a: SOiIl itu CUKup <76,5J}, 
.s8l\6oiOt banyak (20,111), sedildt (210). 
Dela.. pernyataan tintl,kat k".sulitan mated ujlan, responden menyatakan 
bahl/3: sebagilln (1l6,6) menyat«lGln a .....k sul1t, (1l1l,11o) menyatakan swit, 
(5,510) menyataiGln suli.t sekk.ali. dan <3,51) menyatakan tida.c sulit. 
d. Bentuk soal yang diin..lnkan oleh responden sebagian (54,a.) 
bentuk oDyektif tes, sebaglan lagi (5,910) bentuk essay/uralan dan 
(]8,aS) bentuic clllllpuran anUra obyektif tes dal'l essay/ural an. Sampai 
saat ujian akhi,. :semester UT lllaslh dapat bef"t3han yaitu bentuk obyelctlt 
tes lIe3Uili dellgan keir'l6inan IllahasiSlla. 
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e. Sesuai d,mtan penQ3pat re.sponden tentan! media mana Yall6 paling' 
penting I.lntlM menunjil~ BJJ, <:Llam hal ini re.spo!ldcn menyatakan bahwa 
pt:ran..n tutorial .sangat lD!ftbanw (11,6$) dalam rnenyelesa1kan _1 
Ujian. llIE!I'lyatakan In.:omDantu (24,2J,l menyat.>kan ~k lI:dCbantu (36,6J). 
8. Ke.sulitan I-bhaslswa 
DalllJl llM!IllDicaraKan ke.sulitan lllaM3iswa Inl akan ditentukan kr'ltel"la 
terIeoih dahulu. Kalau jumlah re3ponden yang menjawab Ya S010 atal.l leblh 
.aka artinya lOOreka oonaapat kesulitan da1311l hal tertentu. Dan 
3elllIliknya kalau Juml"h re.sponden yang menjawab tidak 50J atau leblh 
-aKa ,...tinya lIlel"eka nd.lc <Dendapat Ke5Ulitan dalam pernyataan tertentu. 
a. Kuliah di lit tldak sw.it (56,1SL Hemang kuliah di IJT tidak 
sulit assl mau dan raJin belajar. 
b. H<lsH ujlan te<"laabat (71,7J). 01rasakan oleh manasisW<! bahw3 
~ ujian :rerilli terlill'llbat. I'U:1alHwdahan kalau UT sud.ah lIIIIpan 
hasH ujian tidak alean terlambat. 
c. Tld...1( oanY,J;c aktlf1tas di masyarakat (59,6S). Selaom ini-.m.g 
maha.siswa lit kurang lIAtif di lllasyarkat. Md-eka pada \.IlUDlya kekurangan 
waktu karena lOl.-...eka 3ekolah SiIEtlil bekerJa. 
d. Pe:lanan Il'Kldul terlambat (62.1S). S<lnpal saat ini masih benyaiC 
o:eluhan t.ent.ang pesanan mo:Iul terlamoat. seoenarnya yang terlalllbat itu 
h.anya bebel"aa orang, tetapi karena kellilan ini diekspos oleh orang yang 
terkena ilo lIlaK8 :lCOlah-olah keluhan lni datang dart banyak mana.Si.sW3. 
e. Karlo mahasiswa tit.lak terliPbat (30,6Jl. 
HengU1"\13 kartu mahilslslo'a llUI6kln leih ~ dari pada IIJel'lgUf"US 1D:ldul. 
Oleh karena itu kartu lIIIIhaslswa inl iancar datang pada pemesannya. 
"
 
f. Jl.IIl1ah oo:xIul yane. diterima sesuai dengan jlniah yant dipesan. 
(71,00$). H.mgkin kerja Lnit Di:sU"ibu:1i 1n1 sudah t'lJUlal balk ~1ngp 
lnrall6 5eStlai den.:an apa yane. dipe:san. 
g. lCeoeradaan re;;ponden sehagai Ill3haslswa IJ[' kurarlit dikenal oleh 
.asyarakat tmJPilt tllliWll re:lpooden (Sd,3'S). lCarcna IJ[' ~dtr1 kurang 
d1kenal tentu responden seDa..a1 IIlallasbwa juga kurall6 dlkenal. 
h. R"sjXlOden tidal< 1IlefI631a:n1 ke:sulitan dalarn rellestrasi (76,011. 
Kalau kita manbaca dengan Witt :sewa petunJuk r~estrasl (!Catalog dan 
daft..ar mata kul1ah yang dltawariCan) sebenarnya kita dapat _lalrukan 
regestrasi dengan blk. 
i.	 I'l"esentase yang paling besar rDeIll,l/ljUkkan oahwa .selama responden 
belaJar	 di UT 
1) Kurang mendapat d~@ll dari btri/i5U<JlIi 
2) !Cur"n" moJndapat dukurl,>an dart lll<=rtua 
3) !Cunang mendapat dukungan dari ilnak 
4) Kurang IDetldapat dukungan dari ad1k
 
5) Kuran" mendapat dukuntan d<.ri kaka!(
 
6> ~pat dukWJ&ln yang euOcup besar dari tmlan lie l1T
 
7) Hoondapat dukungan Y"1l6 Cuirup besar dari tEIllan sekantor
 
8) Kurang I1lefIdapdt dukune.an dari atasn toopat ker ja.
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B. AHALlSIS KOlUl..CmmAI.. 
ScoolUIII ~nbicarak.an anali:lls ini ,maka t<:rlebih dahulu akan 
dlsajikan artl ~ari sl~tan nama variabel-variabel yang 8da 
PHda penelitian int, 
HASIUI KEBEAHASIL\."1 IWlASISWA 
I1Af"LL I'oATAKULIAH 
PRllGS1W PROOIW1 SlVOI 
P!=L JI::NIS Kil..A!'UN 
tHlP "'tIM 
m;PE' STATUS PER.<AWINAIf 
'EPJ' PElCERJAAIf 
PISKER JEIfIS POOAJAAH PQCOl( 
""""­ PEM:iIIASILAN SATU BlJl..AfI 
I IIllSlJi TAllJN LLLUSAH SKfA 
"'-"'T' ASAL SH" 
RAl«;K nil /W)IJiJUo(A!( RAHGII(lIf;,i 
'<Un< PER"AJ-I KIA..IAH 01 PT LAIN 
TI""-'T Tl/G(Ar-TAiltm j{~RAPA 
lJ",," IJAZAH TERT:uo:il 
Pfi.SIA PILlHAJi SIAPA 
PRlXiPIL PROOltA!1 snllH rANG OIPILItf 
"""""'-U MAMI'U Hi:JlYELESAlKAN STUDI 
IWl:It:RAT ; HlfiU!iGAIJ \)£1f;,iAH PEl<EIlJAAIf 
""""" 
LATAH BEl..AKAt«; Io£HI>U(UhC PROGRA/1 snlOl 
P!h1'1lOO PEAllAH PINDAH PROOIWl STUDI 
RAPAlt.\I..I .IlEIlAPA KALI 
BlAtAnt I OI!l.IAYAI OIlANG TUA 
aIAtA1lI2 OId1At,u KE!..UARGA DD::AT 
BIAYAnI] aIArA SDlOIRl 
alAYAnI4 l..UHN'iA 
BlAYAUl' BurA 01 IJI' 
: P£R,...AH DlJ'AT llEASISlOA
""""'" 
OW>W<A BEASISlU. DARI !'WU. 
: dUYA 1 TAtUI 01 lit'1lD'£RT' 
PUQU , PUHYA KlCtl. 
hn<U>. iWtl Wl!WAPAT ~ 
wo.x> ; JlK.Ali MXllL L..UGI:IP 
i'WW : OPA.... l'OI"EUJAl! "I.llll. 
ICLlll 01 llilAJAR ~IU 
I£AJAIl ot:JL.\..'t TDWIWAll '" 
i(iJU 03 IxlAJAll ocrc.u ~ Y4IG LElilH TAHU 
u:JAHOQ LAIH-U.III 
Il:i::JAR 05 l.AIH-UUH 
ClAl1tlARAk I'.II.TcllI HJl.IlL
""'" TII:SlL	 TINtiKAT Kl:::)tJl.ITAN 
DA>lWUl	 DAlA TAIlIJ( M:lOlJ.. 
RiUV,"	 lID.£VANSI I'IDUt. 
LAHA t£1AJAR'-""'­
J~ ....1I:ru	 YAJt:i OlGUHAr:A!I
"..." 
CA"" WIl ~JAR SillDIIU ~ IQll.L 
c.*) ~I2 I:!fl.UAIl: :>£JlDUU: l£;U.T TV 
CAJl[U" tlcl.AJAIl SDiDIllI CElli'" lO.Si:.T 
e.lf...' 1»;\	 8cl.AJ.ut ~ !"fY;,I,~ KXllL 
CAIlfl Cf(2	 t£.AJAII m.£IIfO( ~". T'J 
ar.; CI!{3	 IlrlJWAH lE:..CJf'QI( OE'C.A.'" t.J.:.i:. 
fi " .... ' 1	 fREAt.lt.:IoSI 8I:LUAR :111 
nfXc£l2	 Fll£J:tIEXlI 1m-U1JI ~ 
: I£BAPA ULI
'''"' DliIlIIT	 PEUlH ~IHl T1JlO!(lAL 
TUTOlI: ~ I'eGtL\$A.I WoI1AN """"", 
l11I'OR s.=:.,tUV TIl.\U DATA.IC
­ : 'T'trnJ!( l'IA;llH YIJ!llOll
'<><Jml' 
CP£1ffiJ<	 1&.PA1 RlITUlUAL JAUk 
fAAnrfOl	 /1t:IWIWl I'ElCETA'IL\~lUH 
fAATUT lU 
FUror 03 
FAAror O'l 
fAAntT 11'... 
Funrr LIO 
FAATUT Iff 
FUror U/l 
FAAror 09 
fAAntf 10 
f'AAnrT 11 
!£TOO. 
Mt.'1:lI::HAS 
""'IAP£N 
JUlGUAI. 
TI"'-"'L 
""""'­
'''''''""
 ALAHI 01 
ALAHI '" 
ALAHI 0' 
ALAHI " 
ALAHI <>5 
ALAHI 06 
ALAHI on 
ALAHI Cd 
""'m<; , 
0U<1I1<02 
Dtlr\UHG3 
U..., 
,,1,''''11»
 
""""""
 
""''''''7
 
DllCUl«,;8 
!'k.IIAN:1A!! SE!1A1G\T I£l.AJAR 
Ml::MBAIIAS TES-UJ IAN 
M<;MP£IIMUDAlI l'£!'AHAMI kJOOl.. 
hEHPEIlCL£H HIFORXt.SI TEIrrAK; UT 
MEkl'£tln:UAL ~ OIRI 
)-It.IIliJ::TAHUI TIIU;"r PE11J£TAl1UAN 
JoIENCI,TAHUI IC£S..UTAN 
K()W!'lIKA$1 D£:-lGA..~ TlJTOl'l-l'.AlIASIS\ill. 
SE....A.tCAT r-.t:.Iffll.£SII.llCAH STtJDI 
LAINt,yA. 
~E l:lI:1..AJAR 
I1ETUOE YANG; MEHDt:RIKIIN }l.llSIL 
M£l)IA ptJfi'lr«::; YAm; M£!lUNJAJ«,; 
J UI'LAH .'iOAL OIlUM UJ IAN 
TI!(;l(AT '<I::SULITAH ,..,.TERI UJIAN 
liilrlu( SOAL S£BAIi:IiYA 
PEaAli TUTOIllAL 
KlLIIIH 01 lIT 
HASIL UJIA/j Tl::IlL..AHBAT 
TIDA.< WL"IYAIC AKTIVITA..S 
Pt::.SAJiAII HXlll.. "tEilU.IeAT 
KAlfrtJ I'.AHASISWA TUlLAKllAT 
JUHl...AIi IU)lJl... TiDAl< Sl::SUAI 
"UllflllG DlKEUAl... 
KI::SULITAN REl.iIS11lAS1 
Dl1JWNGIIN 011.111 SlWU-r.:.-nll 
DUKUIKOI\N DAR! Hl::RTUA 
DU1WHGAII DAllI A!lAIC 
OU(Ur«:A/I DARI AOrK 
l1l.kUff.iAN DAR! KA.!UJ( 
OUXUt.t.AII DARI TEfolAN S£ lIT 
DLKUI,iG/lIj DARI SEKANTUR 
D\b(.U~AN DARI ATASAN 
-------
-----------------
------ --------
----------------
-----
-----
---------------
MEHDUKUK; p.:.cERJAAH 
KE~lMlDIRIAH &1lI(~M!W'G 
MLmJ LUl..ll::Wi lIT
 
PENGAKUAN MASYARMAT
 
Uilian anali.si.s ini akan dlcooa trltuK lIll!fIcari tJ.iOUlllan &'ltara 
v..,.iaoul_v"ria~l d~ ha.sll belaJar lIIaha.si.swa. Ibsil korelasi ini 
adalan ~i berilrut: 
NlSKEl... ~Uil TUSPER KEll" NISICER HASBlL 
HASIu.	 - UOj2 - 0758 
- 0584 - 0147 - 0336 - 0246 
( Iij3 ) ( 833 ) ( 83] ) ( 833 ) ( 740 ) ( BOO ) 
1':0,403 1':0,014 P:O,QlIo 1':0,336 P:O,l11l 1':0,244 
LULU3AN ,""-,,,TA lWUIN:i KULAIN TIJC.i(AT 
_ 0110IWlLH	 - OS9\1090' 
( ( d111 ) ( "'" ) ( 826 1 ( """ 376>"'" ) "" 1':0, 0\.I:l P:O,04j 1':0,00] P:O,3T7 1':0,255 
IJAZAU PIl~IA PIlOOPIL /o'MPUSAI HUBERAT DUKPRQ:; PINPJl(X; 
HASIu. OH~ QlI30 1312 O'}" 0669 0325
"'" (833)(833) ( 832 ) ( 159 ) ( 831 )(	 ("" )	 "" ) 
P:O,IW 1'=0,301 p"O,1OC 1':0,000 1':0,005 1'=0,027 P;1l,175 
-----------	 ._----------­
---------
---
----
--- -----------
-------- ----
--------------- -------
---- ---------
---------
-------- -- -----
------_._----------------­
RAPKALI BIAYADI1 ~IAYADI2 BIAYAUI3 BIAYADIll biAYAUT BEASISWA 
HASIU< CddO 01920"' 00"" ""'8 0'"
""" ( 119 )( 620 ) ( 591:1) ( 798 ) ( 385 ) (830)(832) 
P~O,332 /':0,014 1'=0,102 P=O.Ij~ 1':0,463 /'=0,356 1':0,290 
DAIU/1AIlA BIPERTA PLMJDUL PAn«.¥lUL LENGI'klD PI::l..H:D KEJAROI 
HASIU< ::1]57 - ()ll)5 - Qt.>211 Ob1'i ""2<> - 11172-
( 
"
, ( 18~ ) ( 8Z7 , ( <l2<"'", ( 822 ) ( 196 ) ( 817 ) 
1':0, b6 1':0,112 1'=0,0;17 1'=0,008 1'=0,027 1'=0,005 1'=0,000 
;;EJAR02 KEJAR03 KEJAJlOl4 KEJARQ5 GAKP.T TIKSlJ. DAIUKKJD 
- OS~ "8' - '3" - 2460 'OS,""".... 
- "'" ""'" ( 6119 , ( "'" , ( ( 52 ) ( , ( 823 , ( 823 )
'" '" 1':0,0'..>1 1':0,0111 P=O.JO'j 1'=O,2l2 1'=0,000 1':0,000 1'=0,000 
RELEYAH LABo. Jl»lWPJ< CAlI£l..Rll CABELRI2 CAIlI::LRI] CABEU»11 
HASIU< 12211 
- 0'J10 - 074~ - 0397 0159 OJ" - 0523 
( ,,2> ( ( ll25) ( d21) ( 721) ( 715) ( 690)"3> 
1':0,000 1'=0,003 1'=0,010 1'=0.127 P=O,33~ 1'=0,152 1':0,085 
----------------------------
---------------_._---------

DIRrnrr KCl£lmJl 
HA:HUt - 011;0 11U2 - 0ll2< - oms - mil - 0725
 
( "'" ( 632) 8l5) ( 710) ( 493) ( 829) ( 56cj)
(20) ( 
1'=0,0'.><1 1':O,30J 1'=0.000 1'=0,0111 1'''0,201 P"O.~ 1'=0,0112 
----_. -----_. 
------­
K()1£1mJ2 KIl1l::tlru3 l(GItJmI'l FUnrrot FAA1VroZ FAATtJ!'03 FAATUTOll 
"""	 - """ 
13'" "..
""" ( 559) ( 611) ( """ ( 7(0) ( 683)' ( 691)
'Y5' 
1':0,001 1';\,1,007 p"o,ZOj 1';0,005 1'=0,063 1'=0,000 1':0,100 
-----------_.__._---
---------------­
---------
------_._--­
FAAT1J1'Oj f'U11!T06 FAATlJ!'07 FAAlt1T08 FAA1Vr09 FAAnTT10 FUMll 
ItASIUl	 - 0')j4 
- 0321 - 037d -02'}O - ()IlZ!! - 0353 - 0858 
( 6119) ( tie9) ( 006) ( 270)( OlJ8'	 ( 690' ( "', 
1'=0,007 1':0,190 1'=0,161 1'=O,22Il 1'=0,131 1';0,170 P"o,OllO 
------_.__. ._------_._­
._------------------_._--­
~lLH	 _ 01~5 - ~ 
- ,,9< - 0531 - 0162 -0696 - am 
( 823) ( 811) ( 1119) ( 830) ( 832) ( 825' ( 731) 
1'=0,2:13 1'=0,029 1'=0,045 1'=0,063 1'=0,321 1'=0,023 I'=O,OOlI 
---------------------_._­
--------------
----------------------
------ --------
--
------
--------
------------ --------------
--------------------------------------
M»lI01 UlU02 ALOOO' ALOO.. ALOOOS Al.A><I," ALOOO1 
HASIL.M 01l.l6 0072 - llIll.ll - .,60 0'38 - 0013 - OQ12 
, 806) , ,,'" ( 7'f7) ( 811 ) , 800) ( 798) ( 810) 
1'=0.001 hO.l.llrl 1'=0,101 1'=0,095 1'=0.3/19 1'-0,413 I'~, 121 
Al.AHI08	 DUl<UNG1 OO<UIQ DUKU:fG!1 llUKUNCl) DIllO"e;,
""'11">3 
...,.HASIL.M 0917 
- 064' -029'	 0019 - 0178
- "" , , ,,,, , 6jOl ( 6<'" ( 71,/) ( 7323 ( 7791
"" 1'=0,005 1'=0,051 1'=0,230 1'=0,063 1'=0,419 P=O,31S P=O,QlIO 
HAS"""	 - 0240 - 0298 - 0170 0856 - 0270 - 0118
 
( n4) ( 716) ( 1..'0) ( 826) ( 8251
 
( '" 
P=O,258 1'=0,213 1'=0,3211 1'=0,001 1'=0,219 P=O,j!i1 
Dari wool di ata:s dapat dltUl'lJUKo(3/l bahwa uarb pertama dart tabel 
di aLas ..w1..h t.<t.r.lf korelast, barh ke 0J.a (t~h-Um~llh) menunjuldcan 
n dan pahn~ bil....h lIoOOunJukkar. taraf signifilol:ansin/a. Dari 94 Y3rlabel 
yang dikor"L,osikan dengan ~.lriabel HASIIJol (kwerhasUBh IIlahds:,s\la) "NIl 
)'BI1It IDelIlpunyai lmrela"i cukup :l1on1fl.><"'" <:\cni,:In t4r'"r k.,per~Yi"'," 0,05 
adalilh ~i berikut: 
."
 
I.	 lilur maha:slsw;;,. I'.al\in tua U1U" Illan3S:swa makil" ~rkura'lg hasH. 
oelaJ3rnya (coretasi negatirJ. 
2.	 ::>tatu.s per;uwinan. l'Ucin lCa>Iin. hasH oelaJarntil maltin k\lTill16, lltau 
den&1n kata lain IIl<tll3sis.s ya06 sudah kawin presUlsl belajamya 
~in bo;rk.....a/lti. 
3.	 Lul""",n. !.J.ll1,lsan SHTA yal16 lebih l:loil'l,l !ll(!flu...pat nllai yant leoln 
t.i~l d;U-i"",da luluron SHTA yant sudah lama. 
II.	 .\sal SKI'A. Hanilsiswa yan,; berasal dar1 S","fo.-IPA da, IP;;/Banasa leblh 
till&li nilai ujiannya darlpada 11,11= STM atau s.<!CA. 
5.	 Rangklng1perlngKat. Hilhasts-"", yal\6 _p.6lyal perlnl/,k3t yaflll t11l&11 
:leOlilKt.u Kelas III SKl'A m..nd..pot nilai ujlan yang letlUl tll16Ji 
daripada mer",Kil yanl': lIllmd;;pat pd"lllilwt yal16 rOOl!an scwaK~..I kelas 
ill :>MTA. 
o.	 ~ menyelesaik..n stud!. KeyaKlnan lIlilhasiswa ao<:.:ln kem3:lIpuarmya 
mef1ye!csaika, studinya di lIT krnyata [)<l,h~ lfIilkin berhasU lJIaI(in 
yGAln. 
',.	 itJbun,;.an dcn63n pek,"rJa..n. !'B><:in berhasll mencap..>i nllai yang 
tl~1 makin ...rat I\ul:Jl...n6(Ulnya ant.ara P<',("r jaJ,n deng;.on Pt'OVifJI sturn 
yano aiawilnya. 
8.	 Latar be1akan6 ya~ llUIdukur1B prot:TiM'l ::ltud1. l'A.lkin 1IleOd~ latar 
belaKal16 lIId~SiSW;l tel'hadap pl"OtV"iIII stuJlnya makln t1nui nila!. 
ujian Y"OO dlcapai. 
'J.	 tiia/a dart or"n6 tW!. Awl huOungan antara biay" yar16 diberikan 
orat\6 tua dffi<J.lln hasH belaj..r. Hai<in besar biaya yaOCl: diberikan 
orang tua r~in t1llt>Si haSH t>e1aJarnya. 
10.	 JoIedipU'lyai lIlOdul. Ada h..lOOn&lll <lntara ~iliklkan modw. derl<tiln hasH 
odilJar. klKin I"lflYil moJul lIIlIkin tirlg61 rosll oelajarnya. 
II.	 Dad mana. I-L>ndapatkan modul aoa hulJun&I:Inya dena... n hasH tlelajar. 
MaKin punya sendlri (t1~ dupilt plnjaD atau dapat ~fotocopy) 
_In DcS;or t'lasll oelaj<lrny". 
I':::.	 Kelen~P3n met...l. At::a hubull&ln ya06 positif antara k.-:leoe,Kap..n 
.ooul d~ hasH oclaJar. kU<in lengkap modul yang dipunyai 
S1I.a:oi,..." "uk:"l ~lnggl h<!.,11 o.elaJarny-a . 
•
 
13.	 ~~~n ~ut itu dlpelajari &.telah diteri~ ~hasiswa dari UT.· 
H;..Kin C\.""Pd~ lIKldul 'W dlpo"'l:lJ ri mruosia\Q, md<i" tl"6l,i ""::>11 
belajdrnya. 
1/j.	 Ti,,6,kat Ke3l.l11t.;;n mocul .....m:r41 huIJo.lrI6an y"nl!. sienifil{«tI. ~..Ii:in 
3Ulit <D:Klul m.:lldn r.m:lah hasH ~l. J ..rnya. 
1:>. ~)"<I t.oril{ ~ul _p.Iflyai h.ibI.>nlan dengan hasH oelajar. Maltin 
lMOiIrik w;>jdh mod...l ""'kin tinui hasll belajar. 
10.	 lleleY..n.$i <IOd ...l dt!rI,!;,m Illata kuh;on yan~ di~13Ja.. i _pun)'ll1 
~ yallg signifi«<ln (It!fl~n hasH blelajll", /1:lkin rele~an lll3kin 
till66i nasH oelaJi'rnya. 
17.	 I..ilBa behj;..r. J\.I'IIl"n jam I<Ckti,l oelajar setiap Illinuu ada 
hulllJnblnnf3 dcn"an 1.;1311 belaJ"", l1al<in barlyak belaj.... lllakin tinga1 
hasil ~laJarnya. 
10.	 FrdnltmSl !lelajar oa1..: bda.3r ~iri maupun oelaJ&r icel""lP"" 
"'"Pmyal hu;:)l.lr\l><ln dencwn hasH belajar. /ol3kin serin.. belajar lllakin 
tillt:ll.i nasll odaJarny<J. 
1",.	 Thtol" kuran.. lIleIl6u=3i bdnan be13jar _;;II.11l)';)1 hu~n denDn 
hi"sil DelaJdr. MaKin tlda.c lDengi,las.ol bah.:ln, hasH belajar 
.at>a31:;.nnfil ~ln kur.,llg. 
20.	 Ada t1l.l0Wl,,3n "nt3r4 manrilat Wto<"1al derlt.<'n hasH l>«laj"r. I'anf'aiIt 
t.t.ltorial t.ad: ;)(Idlan: 
_ ~.iUlb;,n peng<:ttll1uan dan ketcra<llpUoon 
- .IlIeI'WllL>dh te-s unitlujian 
_ I!I<OIIj.lCrolell infOl'lfwsi teroan.a t<!llw"n.. ur. 
21.	 Aila huoollb>'! antara ~Wde ll«_aJar y~ digunakan lIIahaslswa II! 
d<:llglin	 hasll DelaJ"rny... Metode belaJ;,r 131'¥ dipakaL yaiw:
 
:>tuJ! 0<:0..1:>
 
dis.cusi keiampok
 
KOfl:lI.U.tasi dCflV1n tuta'_
 
22.	 ~ia Y"'ll6 dipil..:ai untuk IIkJn@J3-r a<!a hu,bur...3Ml"" d"lbln M"ll 
DeI"Jar. !'led!.. y..ng d1""""1 t1T selama inl adalah: 
• 
4.
 
wt.or1al
 
ka.set ~tld10
 
s1aran media
 
slaran TV
 
22.	 8el'Ituk IDlll ujian me:lpurlyal ~ yarlg signiflkan defl6lll hasH 
tljiarl. Iobkln ...su:li dcngo.n kcingiflan wnasisw;l bentul< soal itu 
maleln ti<16&i nasH belaJarn)'a. Bentul< 3O<il )'il/1al di1nginkan 
_t"osh""" y::>lt.u obJdct1f toos. 
2}.	 Peranan wt.or1l1 dalaal be1.ajar IImlpunyal hubun,;e.n denir>a.Jl hasn 
Mia;ar. !'tIkin ~w tutor cblllll belajar ""akin tinggi hasH 
belaJ<lrn)'i. 
ICcDul1tan daldl: rt!l:tlstrasi k.lrena lcurar.g IIIt"!Illanaml 
dibt:rikao lIT lIlI;DlpUI1)'a1 nubur\6an yal16 :si&llifikan 
belajarIlY". 
25.	 Ada ~n a.1tara k.......ndirian IlIahas1s-.ro dengan hGsll DIllaJar. 
_1n Rlilndlri manasis\IlI itu lIiIl<1n Url6t':1 'lasH l.>o.llljarnya. 
P3da ilnahd:s C<lrelasional tellOh d.it~n variabel_varlabwl yanb 
_ ....IIl)'al hJbur1.tan dengan ha:sil Delajar. Dlllall Anali.s1:s "'-ltiple 
Calparatl.Ofl I1i.ri Scho:ffe inl akan diooba untul< m.:nuUan peo-~llI'I 
ant.ilrd k<i:lompck High Ach1e•....,.,nt (HAl Clan Low Achicvuoont (LA) dalalll 
ka1tannya doo@n ..danya hubun6o'n antara vdrlaoel_v~r1al><Jl d.....IP'l h:I"ll 
be~J8r. ~"ll 00d perbeU;:o.n )'il116 signif1l<3Il antara l<elomJiOOC HA dan LA 
t.erh<od.ap ~ antara variabel_varlabel den&an "'"511 I.>elOJllr. 
lkltuk I&alt.su.i in1 ba1klllh di bawah tn1 disaj1kan cross-table: 
"
 
---
•• 
I1w 
,o<l.	 V~IAbEI.. ACIUUt::l't::N, 1oCl!IJ::'EM:J{1' F 
Sl> X•	 '" 
1. JoI,( u,Lt. k,<;~ 0." '1'J,Jl 0, , 
>. , 'no . , u,~ .." O,9'J :>'1. e.G 0,00 S 
,. ,,,,,,,- Ii. 17 0," 0, 11 0." O,Ot 0,9] lIS 
•• ..... ,," 1, '" t ,81 lISI, ."	 O,2':l'.",.	 ltt:I'lN 0 ....9 0,4';1 0.52 0.50 o,~ 113
'."
••	 KE1JA c.lt)! 0.>, 0," 0,]3 c,18 0,67 IC:l 
7.	 Hl;;./i.L!f I, '11 oI i1~ 1,55 0,117 C.ll] O,JO ICS 
,...... J ...-:I 1,79 ],ljlj 2,60 0, Ittl 0,'+9 Ii5 
,. I..lL~'" '/'.),'1' "( ,1+( 77,01 6,6') 6." 0,1),1 ICS 
IU. SALSHrA 2,'1<1 2 I III 2,05 1,90 0,87 IB 
".
 
',0"
 
llAlO\!~ 1,:. f U.~ , ,69 a,Ij<) -(,66 0,06 us
 
1..'. kllJlIH 1,iiI> O. ')1,1 1,<15 0,'1') 0,01 0,15 Ie:> 
". 
Hlf,.i\Ar .::, tb 1, Ij~ 2,78 ',52 0,11] 0,51 liS 
... IJALAIi 1 ,'II> , , 1';1 ,," 1,30 0,11 0,1,() lIS 
". 
I'lL.i1A 1,1,)1 J, lj 1,-" 0,15 0.'" 0,61 IE$ 
lU. t'nu.PlI. ",:-1 1." 1,53 0,21 tG,"	 c." 
17.	 .,,. o.~ Z.15 C.6'i 15.Sll O,DJ S 
...	 
"""""'" 0, til .. ,502 O,af 1 ,<.J'	 6. :.1 0,
''''''''' 
". 
........... ... a,IU 0!.12 0,3.2 J, '0 0." 
-"- t-lS1-tu,; Ii. "., 1".,~1 ',w 0,2'5 0.>17 0,1' Itl 
". flAlMALl .~ ',W ,,cr 0,40 O. ':1 j,l6 
'" 
~. uUtAIH 1
" -
C.H 0." c," ... ! 1 
" 
".	 
5utoWl 2 C•• U,01 0,24 ,.'" J,.lJ 
liLA.toWI 1 ',0.> 0, '" C," O,tJ o.~~• 
-	 ',"
-'>.	 IiUUlJI II 0:'" O,a. il,73 C,. 0,'" 0,, 
,,-	 BUUlIf 1.:to O.~ 1 1.~ C,52 0,13 0,71 Ie 
n. tI::A.2:.;wA. 1.')1 0,'" '.00 0,05 O.1~ O.GJ 
'" 
... Iili\RUlAlIA ~.OO 1, 1~ J,3G 1,16 1, H O,JI 
'" 
"
 
--
"W" 
"'" ,.,. VAJUAOO.. ACHIF'l::~J(J' ACHIEVEI£NT P 
x 
'" 
x 
'" 
". 
JO. 
BIPt:RTA 
PUft)WL 
4,18 
0,91 
, ,05 
0,2d 
ij ,56 
0," 
2,16 
0,34 
1,118 
3,22 
0,22 MS 
0,01 NS 
3'­ PA1lIXlUL " 12 0," 1,22 0," 5,92 0,01 S 
32. LEl(;fO) , ,OS 0,32 1,13 0," 3,15 0,05 S 
33­ p""",, 1,6] 0,'" 3,40 ',00 6,78 0,01 5 
3'. KEJAR 01 2,::ld 0,50 2, ,11 0,67 18,00 0,00 S 
J5. KEJAR 02 0,99 0,70 0," 0,12 2,69 0, to IG 
36. 
37. 
ICEJAll. 0] 
<EJ,'''', 
0,58 
0,9'1 
0,67 
0,1!7 
0,73 
,,'" 
0,74 
,," 
0,53 
0,26 
0,03 s 
0,.1 KS 
36. KEJAR 05 0," 0,70 o.711 0,91 0,59 0,114 MS 
39. CiAl"AT 2," 0,41 ',B:J 0," 15,88 0,00 s 
40. 
... 
TlKS>I. 
DAlllltK.'O 
2,37 
,," 
0,53 
0,53 
2,0; 
2,OS 
0,49 
Q,«' 
52,89 
17,811 
0,00 S 
0,00 S 
'12. REl..I::VA.'l ',dO 0,43 
" " 
O,~1 12,46 0,00 S 
'j. 
". 
'S. 
".
.,. 
... 
". 
......" 
"HI'" 
CABfLRl , 
CABfLRI 2 
CABfLRI 3 
'""""'" , 
""""'" 2 
21,92 
',26 
',00 
0,43 
O,llS 
0,62 
0,02 
12,41 
0,49 
',00 
0," 
0,50 
O,lj9 
0, 111 
18,95 
,," 
0,99 
0,115 
0,70 
0,55 
0,53 
12,28 
O,\'< 
0," 
0," 
0," 
O,SO 
0,22 
1,79 
4,63 
, ,3D 
0.18 
, ,OS 
, ,88 
2,1l7 
0,00 5 
0,03 S 
0,25 HS 
0,67 NS 
0,30 KS 
0,1116 
0,11 HS 
50. 
,.. 
52. 
"""'"'" 3
,""""'- , 
FRl::JCB£l 2 
0,10 
2,41 
0,1;7 
0.31 
0,-.>6 
0,75 
0,11 
2,19 
0,72 
0,32 
0,69 
0, -'2 
0,12 
24,55 
,," 
0,72 MS 
0,00 S 
0,02 S 
53. 
".55. 
KM.I 
DIRIntf 
''''''''''' 
4,46 
2,10 
0," 
',62 
0,81 
0,50 
',35 
2,"" 
0,41 
1,58 
O,8~ 
0,49 
0,41 
0,07 
2,99 
0,52 HS 
0,19 IG 
0,08 NS 
56. KOl1£UTU 2 O,J1 0,'5 0, H'I 0,39 '1,~ 0,00 S 
" 
----------
""" "" >D. VARUBEL ACt/I£VEJ£HT AC"JIEVEI'.!':HT • , 
x so x 50 
57. 'OH£Jml 3 0,39 C,II'J 0.~6 0,50 '.'S 0,13 liS 
,.. l.:CH:1I'IU II 0,41 0.50 0.50 0.50 0." 0,52 15 
".
... 
FAAlVI' 01 
FAATtIl' 02 
'."
'.79 
0,'12 
1.02 
'.0< 
2,63 
1,OS 
1, 12 
6,19 
'.35 
0,01 S 
0.12 NS 
61­ fAAruC 03 3.66 1, 12 3." 1,17 12,53 0,00 S 
Oil. fMWl' 04 2,9:> 0,98 2, !:Ill 0.99 , ,()lj 0,<.'0 tIS 
.,. fAATUT 0'..> 3,09 1.02 2,83 1,17 '.0'1 0,01 S 
.,. 
65. 
F"AATlItOU 
FAA'J'UT 01 
<',1:11 
2,10 
1,11 
0." 
'."
2,61 
1,18 
1.02 
0,13 
0.99 
0,39 If) 
0.32 lIS 
66. ,AATUT 08 2,1~ 1,03 2,61 1 , 10 0,51 0.115 lIS 
67. FUM 09 
'." 
1,01 '.52 1•., 1.'" 0,26 NS 
Oil. 
... 
70. 
fAA1'1Jf 10 
,,,nrr 11 
..-n.a 
2,52 
'."
'.58 
1.02 
1,15 
0,10 
2, ll] 
2,61 
1,55 
1." 
1 •'" 
0,70 
0." 
'.99 
0." 
0.35 lIS 
O,161lS 
0.59 10 
1 . f'J::CIil:llAS '.35 0." 2,21 0." 3,58 0,06 lIS 
n. ~lA?£N 2,17 • 1,21 '.00 I , 1j 2,89 0.09 
" n JUMSOAl. 1,8·' 0.<0 1,81 0,48 2,34 0,13 NS 
,.. n,osa ',50 0.62 ' .... 0.66 0,21 0,64 t5 
'IS. 
"'""" 
1 ,\/8 o. '" 1•8 1 0." II ,0 I 0.0'l :s 
76. ?ill:Almn' 2, 1'1 0.83 2, III 0, ':13 1,03 0,01 S 
n. AI»'.l 01 0,31 0,116 U,III1 0.50 8.88 0.00 S 
"(I!,. AUM! 02 0, ·(2 0, II~ 0,13 0,114 0.0'1 0,84 NS 
". 
ALAk! 03 0,61 0.'7 0,61 0,119 1.55 0,21 NS 
80. 
81. 
AlAHI '" 
AlAHI 05 
0.68 
0.30 
0,117 
0,46 
0,63 
0.32 
0, 118 
0,111 
1 ,71 
0,15 
0,19 NS 
°68 I(;• 
112. 
83. 
AlAHI '" 
AlAHI 01 
'.'" 
0.... 
0," 
0.% 
0,19 
J,59 
0, jiJ 
0.119 
0." 
0." 
0,83 HS 
0,211 lIS 
.... AUk! 00 0, I] 0, ]11 0,22 0.42 
'.'" 
0,01 S 
--
-- ------- ---
----_._-
----­
HI,"
 
VAIHAHEl. .l.OUEV:E~
 
, 
.,. ACHIEVEI1E/(f "" , ,
 
SO , SO
 
65. DllCUM:: 1 3,18 1,69 2,92 , ,66 2,69 0,10 NS 
56. OI.l(Ut.\; t! 2,1_ 1,39 1, 3~ 0,511 O,Q6 NS2, "" 
fR. DlIKUoc; 3 2,23 1,53 1,01 I, "" 2," 0,13 HS 
... DllkUl.t; , 2,5' 1,31 2,55 1,115 0,00 0,96 NS 
DlJ:UM:: 5 2,75 I ,II1 2,69 1,118 0,23 0,63 NS",
90. 3 ,110 1,23 3,21 1,30 3,05 0,(8 IfS
""'"'" 
6 
2,19 1, 11 2,11 1,29 0,42 0,52 !IS", ""'"'" 
7 
92, 2,15 1, 31 2,62 1,40 0,63 0,43 ItS
""'"'" • 93, OOCUNG 1,20 0,"" 1,22 0,42 0.20 0,65 NS 
,.. DliUK£M 2, 10 0," 2,26 0,73 6,09 0,01 S 
95. 
"""" 
l,l:!5 0," 1,81 0,60 0,60 0,43 HS 
,.,. 1,51 0,111 1,119 0,70; 0,11 0,73 HS
"''''''''' 
Dart tabel dl IItas dapat <llbaca :s.eba,;111 berlkut: 
lCow. pe.. t.lIall b~ ..bi vari .. IJt'!-va.. iaoel dll .. t ilOilOI' 1 s.d nOlllor 96. Dl 
3adIP1n6katull yaitu k<!lOOlpc»c lIIIIha:s1SIlIl yal\ll, berhllsll (Hign Achievement) 
)land ...... " ...myoi :r. don SO. B",o{Hu pUla W;elornpok rtahasi:lwa yang tidao( 
bernasil (l.ow Achievement) Jang alempullyai X dan SD ada di 5ebelah 
kanlnny", KololD F dan P :wilD" k"gun~annya. Tan!!: akan dipakal adalall 
Ieol.,. F y~ m",r.unjuklcan taraf :I1gnif!klltl:ll, Dl oelakang angW;a taraf 
sll1J11f1kand ad" hur.... r t,Q",bahan y~i.W .5 can MS, S berarti dl!fllrtkan 
clan US ber..rtl Non:lignifUl..,1 (tlda.c :I1llfllfikanJ. 
Toln;t aW;an dibilhaa sQlanJutnYlil ..d.. l ..~ vartaoel-vlIriabel yang 
.enLllj~n adanya perbOOa:m antara hA dan LA dengan taraf kepercayaan 
selle"r 0.05 atau r""11 P-nY3 0,05 ko boIwah. 
•
 
1.	 Ada p",-D<:da3n yang ,ig.nifik.lin anta,-a ke~(JllJXlk HIt dan U <lal.. 
keyadnan l.lntuk m.myeleaaikan ,tudi me,-e.ca di l1T tepat. J*la 
waKtutlya. Kelc::mpok HA __asa ya;,;in dapat renyele31kan studin:f3, 
~n kelCfllpol( LA me:-asa la.rang yalein. 
2.	 Progr-.n studi yang dtikuti llIllna:siswa IT!' bethubu~n erat denpn 
bidallg pelre,-jaan .ere;.:a. Ada perbeCaan yang ,iylifUcan antua 
lcelQlllpok HI. dan kelQlllpoll LA. KelQlllpO< HA mera3nkan tlahwa prOV­
:Jtud: merco<~ ,«Iikit IIl<.-m:uKung pei(erjaannya, se<langkan koIQIlpok LA 
ouera~a.c:"n prOQ~ ,tudi llol:f"e>ta cul<l.lp erat dengan pe;r;crjaan.wa.. 
].	 Dalilll P<:JIlilikiJll rodul, kelOPlpok W. leblh banya:': ~Wlpunyai 
send1'-l, sedangkan k"lOlllXlk u" banyak yar'l,:l; pantllkannya 
dapat pinJaaoon. 
'I.	 KelenlkaPiin lIIOdul kelompo.c HA leblh lengkap (\;I.ri kelOllpo.c U. 
I(<:layJk terakni,- ini banya;c yang lIMlIpu'lyai 1IIOd..L1 letih dal'i 
_telli,.lhnya. 
~.	 GalIIbar,m teTlta~ jmtlah lIliIter1 lIDdul d1pandang olen kelc.pok fA 
et<J..ldll bunya.(, :iedangkan kelOllljXlk LA lbeIlIan<larlV\ya sangat ba~yak. 
6.	 /ld.l !l<'rllot!d3"'1 yanl! :silnifik..n antara kdQlllpok HA dan U\. telQl11jX1l( 
HA JOO'J&Inu..p bailwa tir!8kat kesuht,;,n llOdul ur adalah ~ lIIUdah, 
3o<!dlo1tQ<dl1 kdOlllpok LA meng;onggaprya lIUIlt. 
7.	 randdn,:..n kclanpok HA terhadap daya tarik 1IlOCI1Il lTl' adalah menarit 
sekal1, 3C<b~n kdaDpOlC LA _nc1<lflgnya llIlmarik. Terhadap 
..el...."".;:ll moJlLl UT oengan _too K!.lHah yang dipelajari kel~ ItA 
_n\Ll~ya ..elcvan sekaH, sedangkan kelompok U\ ~ndang 
,-elevan. 
"
 
8. Saw bulan IlIeIljelang l.ljian oia.sanya IIlilnasls\Ill mul .. l I>el<:lJl:Ir. Jumlah 
\oakW belajar pel'" 1II1nUU t>.Igi kel~ HA adalah 22 Jam, sec!angkan 
kdCllllIlO" LA 19 jam. f'er~ ~W belajar antara dua kelCllllpoll: 
tddi cUt<up l)es;:,r }'alto 3 JinI p"r mlnul.l. 
9. P..ndapat kelanpok I-IA. tel"dapat jlMlll,,1'l Iol3.kt~ yang dibutuhklln unl.uk 
belajar hixnplr :sesual. deng;;n yang HlOOstinya, sedangkan ~pat 
kelcu>1)'Jk LA _sih lcw'ang diri MIlIeStinya. 
>D. Kel(lllflQ< HA dahn melal<:UoC«n 
-Sl'lQli , 3l:d<Ingk"n kclOlllpok LA 
lElakuKan belilJsr kelanJXlo', 
k;;lClmjXlk LA jarang sekali. 
o..lajar SE:fldlri menyatakan sering 
Denyatakan ~tn.;. !l<t,>lt.u p.>la dol_ 
kelar.po;.e liP. lIeIlyatakan jarant dan 
11. KUleflt<o.r kt!!aJlp:>k hit terhadap tutor serlng tldak hadir ildalah keeU 
sekaH. #<langkan kelcwnp;;lk LA raemandalWlYa, keeU. 
12. !mIfaat tutorial lllasih ~lrasakan oletl sell,ll"uh lllaha91swa IJT. 
Kcl<.onpok HA bcrpen<lapat lllanfaat tutorial 1tu culrup besar untuk 
rmnambah ilmu pe!'l6et.ahuan dan keter'lIlIlpUan, sedangkan kelOlDjXllc LA 
_ndanllJlY8 bessr .sekali lllaI1faatnya l.lIltuk mac"oo yanS ,,~. 
Be.:ltl.l p..>la manfaat Wtarial untulc: lItSbaha3 tes!ujian kelQlllpo,( I',A 
.en1lalnya culrup bessr, sedan&kan kelallpok LA roemantangnya besar 
.sd<.oli • 
13. ~iaana peranan tutorial unWk lIIeI'I~lesalkan soal uji"n? Kclcnpok 
HA bcr'!.....>ndapat bahwa tutorial berperan agak I\OIIbanto, sed3r:&kan 
kel~ LA berper<in lII<.<Dbarltu. 
111. 1C0000000tar tt-rha<lap cara bo:laJar di vr kelOlllpoK HA IDef'8sakan 
sulH., sed.ar.gkan kelaDpolc l.A menyatakan a,talc sulit. 
Udale 
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15.	 Set.elan lruh.ih beberaPi tara.In dt trr. mnas~swa e1ru';caa 
~irJ4nn)'. boor"'....-....a. li:el~ HA 1iIIlet';j:salWl ~ ~. 
 j(elanpoiC U. lI6alC oer~. 
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BAD ,
 
A.. KESIWlLAH 
1.	 Latar belakang pendidikan llI3haslswa IJI' mempurlyal pertnakat yarl6 
cl,jc;up tl!lgti. Den&'fl lcata lain mana'l~..a UT plI00 UIIUllfI~ 
""""PJI'Iyal Ungk.at ke<:erda3an f3~ cukup unWk lll!II;9>adapi 
pelajllr"n-peliljaran Yilt1! dlberikan olen UT. 
Hi;x>te.sis 3 ternyata terbulcti biiM ada b.!bulian yang signiCikan 
antara bilk"t mahasisW3 UT ddlian nUai I.ljian. I'klklu tirlsti bakat 
malin tingg! nilai ujia~. 
2.	 Jl.A1ah biaya belajar a1nl.auD untuk lIIllha5is:.;a IJI' per sertlest.er 
cukup m.enndai yll1t.u -""'<H..d!" lip 120.000,-. !llaya sebesar Inl 
-.Jdan diJangkau olel1 masyarakat l1>il5. 
3. PaCa UIl'UlI'Iya mahaslsW3 """"ilikt lIOdul, w:llaupun _"ih banyak 
pea:Uikannya aad hasU plrlJadlan. o'txlul eI1l<:UP IbeMrik tetapl 
ti~kat kesuli.tan lIlaterlnya lIlallih tingg!. 
II ..	 Jumlah waktu belaja.. ll1nlauD ranI! efeKtir yang, dlpergunakan 
-ntsiswa lIT lIIiIslh kurall6. llJn6.'in hal int disebabkal k.iorena 
pa<1l umuany3 ~rel<,j belllJar sallbll bekcrJil. 
Iil.putesl' t.erbulcti ba1wa ada ~n yang signiflkan antara 
junlah wakl.U belajar yalld d1illnaJ(an dan nUai I.ljlan. ~kin besar 
juaJ...h wa..:tu yang dil:;una.<dI1. lIlaI<ln tinggi haslL belajar. 
5.	 Tutorial dir"asakan 1)anya,( IIlilIlfaatnya oleh mahaslswa l1I'. Tetapi 
kehad1ran dalan tutorial Illaslh ~t renl1ah. Iotmgkin disebablcan 
b<:(\tulc tutorial 1(\1 kuriln", se.sua1 denl/.an k.. inginan fl3hal1bw:> 
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atau karena mer~a kurant waktu sehingga tldak sempat 
..ert6lkutinya.
 
fllpotellis 7 terbUl<U bahwa ada n.bl.in&an yang 5ignif1kan 8lltara
 
pelayanan tutor dengan n11a1 ujlarr. Pelayanan mkin balk, nlhi
 
uJian lIem<I~in tinggi.
 
6.	 tara be13Jar di lJr RJelTJ<Ing lebih sulcar llaripooa di mivel"1I1ta3 
konvenlll<lnulo Tetapi bent.. soal "jian yang dlberikan lIT $U;lah 
COCOI( der10lm Iwlnglnan &Iha~iswa yaitu objektif tell. 
1.	 KelU/1aIl yang !llallih ada d<.ri IlIahallhwa tinggal
 
~rupa; peng\Z:l\Zl'lan r'li>lIil UJian toeriamat dan
 
td'"lillllDOt. 
6.	 tupotellis f"IQIIOr 9 Wrbukti bahwa :.cia perbe<laan yang ~gnir1kan 
antara Kelcrnpek HA dan kelOOlpok ~ pada variabel-variat>el: 
ll!'J\o;kilpnfa moow., cepatllya lleIIpl"lajari llIClCIul, t~ngkat .ce.sulitan 
*ldul, daya tarUl !IIlXIul, releva'llli <DOdul, lama behJar dan 
"""D.il".. ln/a. 
B.	 SARAH 
1.	 JlJIll.an bia/a belajar ba61 llldha,lsw3 lJr suciah culrup llItSll<ICili. S!'P 
VI' Y"'no berl...... oK:Kar~ l1erKla;tnya dlpertahankan <ll:lar tid.i;k 
""'t!~ IlIahasiswa. 
2.	 Mt:dia yaflol paling p"nting yano menunjang belajar jarilk Jaltl 
a~lah t~tQri.l. ~l~ lIatu bentut tutorial yang dilnginkan 
~ln bt:ntuk tl.ltor1ll1 Int.en3if l<arena pad<! UlIUlI!lya ~ 
..-:rlul«m biIW.'16at1 ~atI yang diberikan ohh univer"lIltall 
konvensiocaL ttll Ini dapat dilaltukan pada tingkat-tingKat 
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3.	 BentuIC soa1 ya~ selCa..anl!: dibel"lkan lJ[' suda.,\ cukup Mai. 
~i dengdn keln~!n~n ~sis~ yaltu bgntuk obJcktlC t~. 
ILi La tl "'i,g31 lIleIlgellban,,;kan dan lIlef1ye.tpUrrJal(annf3. 
q.	 JLIlIl1:.h wa.cbl belaj"" .l.nl_ yang digunoo""n ""'hash"'" ..a_nya 
"",,,th kuraniL. lJ1' 36a.. c.e..usaha U/ltu.< IOOrnacu nereka del163n cara 
...-ntuk ClldhaSiSW3 lit .enjaai lIIahashwa yang rea<ling lDinded. 
• 
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KUESIONER MAHASISWA 
STUD1 FAKTOR - FAKTOR VANG
 
MEMPENOARUHI kEBERHASILAN MAHASISWA
 
UNIVERSITAS TeRBUKA
 
PUSAT AHTA~ UH1'lERSTTAS
 
UIfTUIC P£Jtll'lGKATA,. OAN PENGE.liIB..utClAJ( 4lIT1VlTA, IIlSTRUKSIONAl
 
UNIVERSITAS TER8UU lnl 
..",. ea111h uab ..t.u J"""b8n t.eraebut dengllll ...lIIberi unde
.110,. (X) <li4dall koU1< aebl>.uh kirt J.....bon ".''S 4i.orl~I;PP pdina 
tepet. 
3.	 lle&1t.u .,.u.. UltuIL pert.el\(un ""llg berbentuJt Slul].-. LUert e. ... 
_ngld!lJ'''' p111b ...18b ... tu Ja""bBn ,."". p-li"lJ t.cpot. d""PQ 
~rl tande "ll..ng (x) piela ..ab utu kotlik ,.ang teah te....edi8 
~Ilil berderet .s.rl kid ke tA...n. 
00111".011> p!!rt.elQ'un ...,.31. f!lIjpial"" ltebh.".n And. be1JlJIr " ..101_ 
"'" Ilering S<erlng J"nll8 Tldelr.
aek"U ..~" 
1. 8enCUrl	 o o o 
Ii.	 Un~ per~QY.'" yang bet'bentl.lll blen, 1I11..h ~n Jel.es <lion llllIokb 
dJ.t..,. • 
5.	 An&U )'''''6 ditulia ll"ling DILlin dlhl1lJ1...n .P"'rteD.J'••n Huk .....11 
d:lhl.....ull. 
6.	 8etelJob _h.. t <iUd, ""rUI...,loIl1 .1<_11 b...anaJull1 ,,<110 (allS 
terle... t .tau ..18b -nabi. 
7.	 ,J1XJI al.ldeb Hl"••1 diperiJr.... di.,b:;m \llItulr. _1l&".m.UUnn,y1 kep"de 
kooi. 
8.	 5ea.-t belr.l!rJI. 
",'." ..................-	 , - ,
 
,. IDEllTI'l'AS 
3- ~. ~tad.l 0 3- i:Ito..-i <&1m :>tuU ~lIgWlI>" II
"'''' 0 ,. Adainbt..d lIell:.... 
0 ,. AdailIb"roo,l 118g. 
0 ,. st-~1.t1" ~rI ..n 
2.	 Jedo Ioel.ll.-ln 0 o. t..d_looU
 
0 ,.
 l'er~n 
,. ,~ 0 3- <
" 
~~,	 II 
,. ,,.,,0 co.... 
0 3. 25~29 ~-
0 "abun•• 
...." 0 ,. "..39 ~ ... 
0 6. ....., tel&ln 
> u,~0 7. 
" 
~. 8t.-t,. pe~II,aV1IIl"1	 0 o. 'ft~k IuIw1:l 
" 0 3- ~>ri.o 
,. I'ookerJ....	 0 o. 'l'1~k l>o!l<erJ. 
" 0 3- 8ekerJ. 
" ,. ~ ..1 lIelj:erl0 
s....~0 ,. --,

0 ,. wln .......te
 
0 •• .._. ( ..tmtJ<on)	 .............
 
T. lien", penghIIdllln Ana. ""l..oo...tv. buhnT 11..22 
{1Ia&! .....<ta r-nos ""~.... tM!terJ .. ~nt"""', fOIlll$IM'l1.... onll8 
t_l_lllllp . 
n. Lll!'AIt ~ FldIOIUU4J! 
...............
 
9. Blt.....d ~ ...1 SMTA 0 .. SHA<'" 
0 2. SMA IPS/B0\JiA5,1l. 
,. ~u0 
0 ,. "'"
 
0 5. SICXA/6l«it 
0 6. 3e~ol.oll lteguruan (Sf\>. "'")
01. 5e.lOuh Pertenhn 
o d. t&lnnye (eeb\lt.Un) ..........
 
10. SO.... tt.1> ""'ell> ot"dult dt telae III SIolTA dJ...n. tedudulo.llll ....lIll1nI 21 
AD~ dele. 1Iel. .t 
o 1. D1 .t.e • .... t.e..... ~ It.ca.. 
o 2. A<Le ~:1e t.e.I"81;.• !<.ea. 
o ~. Ol. b....ah t.e .....t.e ea. 
11••poUh AIlde pernell klll.ull 41 Po'"lJl.l....n Tln"1 (aeu1.n lJI'l 28 
o 1. Udet ""mah 
o 2. ~ ..... b 
12:. J' ike ",.me h" "1lll81 t.1 ngIIe to I t,o hun ke berepe Allele tu1hllt 
0'. ....uw 
0 2 • ....~ 
0 3. ....U .. 
0 ,. ~t. S.I"JaM .... 
0 S. 'till&ke t. s. I"J... 
0 6. 'N.na&at./t,ohu.n te ...... 
,
 
J....'U..n ...............................
 
111. IJ...b U!rt.iQgl :: L0 '""" , '" 0 2. D 
0 ,. D U 
0 ,. Dm 
0'· s..·J.... iOb_/u I 
06. SIoI'J.IlIl/S 1 
111. f'fllXIIIAM B'I\1Il1 tll UT 
15. &e-U... AnoU -.lUb ~. St..."t inl .~. p111t.n .UIIO" j2 
o 1. Pl.1U.ll .elld11'1 
o 2. nil_II .~••.ll,j_ll O~nc I.. iA 
16. !let.ellob .u.. _.ll,j.u. __.L.... .,..t.-.. p..::"loopU, All.. 3l 
_t."" ~ .tud1 ,.... __ plUM 
,. ru.. lIebl10 
,. ...
0 
,. Lr.<>& p....0 
,. '!'ldIok pull_0 
11. JiM Anl1ll t1-.l.nt. ...tl1k _",~pbn pet'1l ..,n AIl~ t 
inl .e.JuJu-JuJ....-n,p. _lIO'ull Ands pkill t.h... An__.... 
-=u'el...1Un n"dl Am» _1 -""n ~.. _t 
,. Y.1dn .ebU0 
0 2. Tedn 
0 ,. It=s"a ,.kl11 
0 ,. T1_k "UlI 
__u0 ,. Tt_.. ysU-n __ 
l 
------
ld. JiU Al'lda bele~J••~_h 1'"'lP""'- Atlldl :Pnct ArIdio Ur.uti 35 
t-rilubwlpn "not. d~lI bl4ang pekerJ..n An<kf 
o 1. Tid8k ..... seali 
o 2. ~1.1l1" _ncIukuaa 
o 3. C\:kup "not. 
o ~. :kl'lgllt ent 
19. "Pub ~tar bel.lluo"6	 .....nUd1...........» ....ndukul'l4l: pl"Ofl;r••
 
• too4i )"11\1: ADd.II p1l.ibt 
o 1. Tidak .!ll!-pH 
o 2. $oodikl1> nd.ukun,g 
o 3. CWn:p ."dukung 
o II. s.~t~ 
o o. Tidek pemah 
o 1. ""'mooh 
21.	 JiU pernlh. be",~ aU Nlo» pudab "rag.... atudl f 
0 ,. ....ll 
0 ,. eo. leo11 
0 ,. '1'tglo bU 
0 ,. Le!>!n door! tigll u11 
22. 51.,. :YIlIC ..,1.,.11 rtll<11 Art'" d1 l/r' 
to '['1<181< 
,. 0... ... t.WI 0 0 •• 
2. .(el.lMrp deut 0 0 
" ). Sendiri 0 0 
" 
•• LIo1n...,.. (..b1.LtUn) ......... 0 0 
" 
23. -.s.... ~..:~ toonl.8"" "booa tlbpc ,.~ dtkel....ua. U 
.>lm
 
211. ~to.c-l 
o '."C _,._1. l.o!Hft be_....1,
 
.....,"L:'ba 
o 2. seaM! d_n Ioo_.......a 
o 3. l.ebib ren1"h d.ul ~ ....,.. 
.,....... 
_bnis. IJ'r .ptwl _ 
" o 1. t. 
o 2. 1'1 • 
o 1. tII ..l trr 
o 
o 
o 
f .. 
"'. 
•• bAHAIl J!l4lAJI 
u..""", pen..ll,I"8.11 no 21 ./d _ 35 t.o~~ ...... ADeM huNn,gan 
pe.......~otl)..pertallJ' .. n 'WadI de..." _t.ekJ./J.iah : •••.•.••••••••• 
~. ..... r 
Coatob. pbu Ma.. i1luQ1W _paUll An~ .-ea:p,tlVat IOt",U 
I . Mau ,..11« d~Qu.~ ad.alt 
,
 
.....b AlIda Lll'l)'a1 mdu.l 
~ 
__ t 
:l1. "",IUIJL ArId8 ~_1 .eoI1ll •••••••••••••••• T 
o 1. t.
,
 
o 2. Tlull 
,
 
28. o.r1 .... Anda lllend8~tbn <P1ul 1t~, 
" o	 1. 104i1.1k send!ri 
02. PinJ'" 
o 3. Pota eopy 
'9. As:-ub ~..u. ... t.o.lnl.lbll • .................... 1111\6 .<111 ...de 
..". bdk l~u P\U11" .endiri. deptt plnJ" ,uu buU to", 
<:0# lel'l6Dp Jwolttm.r-' 
0,- "'_.0,. Lebih .mri .etenp~ 
03. 5et.engemy. 
0,. Kunll& der1 aet.eJl8llllll1a 
" 
30. Mcn...... t. kabhsean belaJ.r Anda. upsn .:>dul itu ..La1 .... 
"pel.aJarU 
o 1. Tidllk permlll dlpe1aJa ..l 
o 2. S._kt.u......h~ ulau se.m08 .~ 
o 3. Bebel"8p1 tler1 .ebelWll uJian 
o 4. Seat. ltu Jug" setehh dlte..1.lIIlI 
o 5. r.l.~ (aebut,qn) ••••.• __ • __ 
31. "p~... kebin."n ""do belllJa.. aela_ Inlt 
-
'- Selll1ir1 
,. Delljpn temDn 
3.	 DeIll:l:In Ol"8"t1 
,.alltS lellib t.ollu 
,.	 
...........
 
,.	 ..........
 
s..r1ng 
,eull 5er1ng J.reng 
""...~, 
0 0 0 0 
'"0 0 0 0 ,. 
0 0 0 0 
'" 0 0 0 0 61 
0 0 0 0 
" 
,
 
.-.erl ",u. _ul. . ....•............•..... •
 
o 1.. lie." wQPk 
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